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Ileuoile obştii si 
Scriitorul acestor rânduri îşi dă bine 
sama, că n'are dreptul a se amesteca în 
afacerile politice interne ale Statului ungar. 
Fiind supus străin şi lăcuind afară din 
teritorul acestui Stat, scapă, faţă cu legile 
respective de orice răspundere; dar cine 
scapă de răspundere în materie de presă, 
nu poate avea multă trecere în faţa ceti­
torului — afară , se 'nţelege, de cazul 
unui talent excepţional, ceeace trebue să 
mărturisim că nu e cazul nostru. 
Considerând „Românul", ca organ al 
obştii cetăţenilor ungari de limbă româ­
nească, ne vom mărgini a-i da, după mo­
destele noastre mijloace, tot concursul, 
întru cât va fi vorba de cultura acestei 
obşti, de al cărei progres nu ne 'ndoim, 
că sunt doritori nu numai toţi românii, ci 
şi toţi maghiarii chibzuiţi; căci regatul 
Ungariei, ca Stat de prima ordine astăzi 
în Europa, trebuie să fie el mai întâiu 
gelos de prosperitatea generală a popoa­
relor sale. 
Noi, supuşii regatului român ştim bine, 
că Statul nostru are tot interesul să se 
razeme pe o putere centrală considera­
bilă, şi mai ştim cât de mult îi datorim 
Ungariei; totuşi nu tocmai a:âta-i datorim, 
cât un eminent bărbat politic maghiar a 
afirmat zilele trecute în Parlamentul din 
Budapesta. Fireşte, noi recunoaştem bu­
curos că marele cancelar, contele An­
drássy, ne-a acordat odinioară un pre­
ţios sprijin, pentru care nu vom uita 
niciodată a-i venera memoria: îi datorim 
mult, ce-i drept; dar iarăşi, nu atâta 
până când să trecem în istorie regatul 
nostru pur şi stmplu ca o „creaţiune", 
ori ca „o expresie geografică" a marelui 
bărbat de Stat. 
Orcum ar fi fost însă, nu s'ar putea 
dovedi mai la urmă decât că ilustrul can­
celar era un înalt spirit politic, un subtil 
diplomat, care pătrundea până 'n fundul 
Intereselor monarchiei centrale. El a în­
ţeles câtă nevoe are aceasta, în valea 
Dunării inferioare, de un aliat serios de 
altă rasă decât rasa slavă, şi că aliatul 
acela, cu cât va fi mai sprijinit la înte-
meiarea şi desvoltarea lui, cu atât va fi 
mai în stare să sprijine la rându-i intere­
sele comune ale celor două monarchii... 
.şi pare că nu s 'a 'nşelat deloc bunul nostru 
amic. 
Şi noi, cei din valea de jos a Du­
nării, credem că alianţa celor doue State 
ar trebui din ce în ce mai întărită. Apa­
renta linişte a Europei poate fi amăgitoare. 
Rana vechia a continentului poate că nu-i 
deplin tămăduită prin descântecul consti­
tuţional: de-desubtul unei pojghiţe subţiri, 
zace poate încă racila pernicioasă care 
sapă spre adânc. Un răcnet năprasnic 
poate de-odată sfăşia solemn sgomotul 
surd care fierbe sub pământurile balca­
nice — şi înţelegem cât de preţioasă, ba 
chiar, cât de imperioasă ar fi atunci, pe 
lângă alianţa oficială a celor doue State 
vecine, şi înţelegerea cordială a popoa­
relor lor. 
Ce poate face regatul român pentru 
as ta? . . . Aproape nimic... Şi cât ar fi de 
uşor pentru regatul ungar să realizeze o 
aşa cordială înţelegere! 
Să dăm noi poveţe bărbaţilor de Stat, 
îndrumări diplomaţilor? — Doamne fere­
şte! nici gând. Asta nu e treaba unui me­
diocru publicist. Dar, simţind ca toată lu­
mea, ne permitem să arătăm în treacăt 
sentimentul nostru. Cum cunoaştem bine 
entusiasmul de care sunt capabile aceste 
amândouă brave popoare, şi cel maghiar 
şi cel român, nu stăm un moment la în­
doială a spune că prudenţa diplomaţilor 
s'ar rezema pe o colosală putere sufle­
tească, la vreme de nevoi serioase ale 
celor doue State, când în bătaia furtunii 
ar fâlfâi împărechiate cu adevărată fră­
ţească dragoste, cele două frumoase tri­
colore. 
Probabil, tot aşa înţeleg şi bărbaţii 
de Stat luminaţi ai Ungariei; şi pe asta, 
fireşte, întemeiăm multe speranţe noi, ce­
tăţenii României: noi cu toate dificultăţile 
în care, aşteptând resolvirea chestiilor in­
terne ale Ungariei, e pus tînărul nostru 
regat, nu încetăm a crede, că mai curând 
ori mai târziu, înainte de a suna ceasul 
vreunor grele nevoi, o dreaptă şi sinceră 
înfrăţire cordială a maghiarilor de pretutin­
deni cu românii de pretutindeni va fi 
temelia de nesguduit a unei prodigioase 
puteri. 
Această credinţă a noastră, — orcât 
şi- ar perde speranţele de reuşită acei cari 
cer; orcât s'ar codi la tocmeală acei cari 
ar trebui să acorde; orce, dintr'o parte 
sau dintr'alta, s'ar spune în stare de ner-
vositale; orce s'ar face în momente de 
iritaţiune, — această credinţă a noastră 
capătă din ce în ce mai mult temeiu de 
când simţim bine că ne aflăm în faţa do­
rinţei, cât de vag exprimate, a bărbaţilor 
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de Caragiale 
sus puşi ai Ungariei, de a ajunge la o îm­
păcare a elementelor maghiar şi român. Ma­
ghiarii ca element covârşitor trăgănesc; 
dar şi trăgănirile lor au o raţiune, ce-i drept. 
Ei ar dori o soluţiune definitivă a stării 
extrem de încordate; dar pentru asta ei 
trebuie să ştie cu cine au a sta de vorbă. 
Niciun om cuminte nu tratează în-
voeli cât de puţin însemnate, ne-mi-te 
afaceri de aşa înaltă importanţă, cu cine 
nu este fără contestare autorizat să le în­
cheie. O afacere cât de infimă poate fi 
tratată prin samsari; dar contract valabil 
poate fi încheiat şi iscălit numai de par­
tea interesată sau de mandatarul ei, anume 
prepus la aceasta; şi daca mandatarul se 
dovedeşte a fi fost de rea-credinţă ori 
manifest incapabil, contractul este lovit 
de nulitate. Şi cine, după multe sudori, 
încheia o învoială, se'nţelege, dacă e om 
cuminte, că o încheia nu pentru ca să 
aibă a douazi pe spinare contestaţiuni în­
temeiate. 
încă odată, noi credem, că orce băr­
bat politic luminat al Ungariei trebue să 
dorească îndreptăţirea intereselor legitime 
ale masei Românilor, spre liniştirea lor 
deplină; trebuie prin urmare să dorească 
împăcarea definitivă cu toată lumea ro­
mânească, iar nicidecum învoirea tempo­
rală cu unele porţiuni din clasele româ­
neşti; cum am zice, bună înţelegere cu o 
mare comunitate compactă şi solidară, iar 
nu capitularea uneia sau mai multor clo­
potniţe răsleţe. 
Cu cine să trateze acei bărbaţi de 
S t a t ? Fireşte numai şi numai cu aceia 
cari le-ar părea lor că sigur reprezenta 
integral desideratele generale: numai şi 
numai cu aceia, şi numai pe faţă, la lu­
mina zilei şi 'n auzul lumii întregi — 
spre mulţumirea şi liniştirea întregei lumi. 
Cum a d i c ă ? După atâta ar umbla 
bărbaţii de Stat serioşi ai Ungariei, să 
găsească la un moment dat cât mai mulţi 
nechemaţi a trata despre împăcarea ge­
nerală, spre învoirea lor îndeosebi ?... 
Adică acei bărbaţi de Stat nu ştiu că, din 
trei milioane de suflete, şcoala, pe lîngă 
bunătăţile ei — pe lîngă oameni valoroşi 
de ştiinţă, de artă şi de afaceri, bravi 
militari, preoţi şi dascăli aşezaţi; pe lîngă 
comercianţi, meseriaşi şi muncitori lumi­
naţi şi vrednici, toţi oameni de omenie, 
utili lor, familiei şi societăţii lor — şcoala 
mai produce şî roade costelive şi gău­
noase ?... 
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Şi de câte feluri încă ?... Mediocri­
tăţi învrăjbite contra „mulţimii neroade a 
burgheziei", care nu le recunoaşte geniul; 
„personaje" cari nu pot mânca de focul 
că nu sunt poftiţi in fruntea mesei înain­
tea Mitropolitului; juni asaltatori pripiţi ai 
templului Gloriei, cu atât mai dîrji cu cât 
mai infirmi; popi liber-cugetători juraţi; 
atei fanatici după cinci clase de fizică 
elementară; nietzscheani extremi după o 
piesă en vogue de pe cineştie ce teatru 
de bulevard din Paris, (Bucureştii occi­
dentului!) — toţi maniaci de notorietate; 
toţi naufragiaţi ai celebrităţii, cărora nu 
le-a rămas de pescuit succesul în alt mod 
decât prin scandal; politicieni şi diplomaţi 
de Stammtisch — aţâţi şi aţâţi intelec­
tuali de industrie, reformatori şi supra­
oameni de duzină; toţi impacienţi, febrili, 
duşmani ai orcărei discipline, chinuiţi toţi 
în fundul rărunchilor de grozavul verme 
verde al invidiei... 
Ei, d a ! Şcoala, binefăcătoare pentru 
cei mulţi, produce, din nenorocire, şi 
domni d'alde aceştia — din noro­
cire, mai puţini... Şi pe domni de-alde 
aceştia o să-i însărcineze o lume cuminte 
a trată despre interesele ei vitale?.... Şi 
cu domni d'alde aceştia or să stee de 
vorbă despre împăcare bărbaţi de Stat ? 
Dar ducă-se toţi dinaintea forurilor 
competente! decline-şi acolo toate titlu­
rile la aplauzele contenporanilor şi la a-
doraţia posterităţii!... Dar, nu numai atâta! 
Meargă cu dânşii chiar un bărbat sau 
mai mulţi de reală valoare, oameni a că­
ror moralitate şi seriozitate n'ar putea fi 
puse nici când 'la 'ndoială ; oameni repu­
taţi a nu fi avut în afacerile publice un 
moment vre-o preocupaţiune de interese 
sau de ambiţie personale — ducă-se toţi 
cu toţii să trateze... Ei, şi ? 
Din partea forurilor competente li se 
va răspunde : 
— Domnilor, înţelegem perfect bu­
nele dv. intenţiuni; însă noi voim să ne 
împăcăm cu obştea românească, şi nimic, 
din câte ne spuneţi, nu ne dă a 'nţelege 
că, învoindu-ne cu' dv., ne-am împăcat şi 
Mignon 
— Părinţii şl copilăria ei — 
(Fragment din romanul lui Goethe: „Wilhelm Meisters 
Lehrjahre", cartea VIII, cap. 9) 
Notă. Pentrucă fragmentul să poată ii înţeles 
pe deplin, e necesar să dăm câteva lămuriri rela­
tive la celelalte părţi ale romanului Intre persoa­
nele secundare ale romanului cele mai interesante 
sunt desigur bătrânul harfist şi Mignon. Harfistul 
ajunse după rătăciri îndelungate într'un sat german 
— el venia din Italia — unde poposise Wilhelm 
Meister, persoana principală din roman, cu trupa 
sa de teatru. Harfistul, care-i cânta lui Wilhelm 
Meister adeseori cele mai frumoase cântece — în­
tre altele şi renumita baladă a lui Goethe „der 
Sänger" — rămase în societatea lui Wilhelm Mei­
ster. Pe Mignon o răpise, în împrejurimile Mila-
nului, o trupă de acrobaţi. Rudeniile ei şi mamăsa 
crezură, că se înnecase în lac, de oare ce îi găsiră 
pălăria plutind pe lac. Şi ea ajunse cu trupa de 
acrobaţi în Germania. Wilhelm Meister priveşte la 
reprezentaţia lor, îi place de copilă — era de vre-o 
15—16 ani — şi o ia cu sine. Mignon se amore-
zează de mântuitorul ei, care însă nu prea era sta­
tornic în dragoste şi-şi petrecea bucuros când cu 
actriţe, când cu aite dame din societatea mai bună. 
Omorîtoarele chinuri ale geloziei le încercase odată_ 
Mignon, când văzu pe actriţa Filine strecurându-se' 
în odaia lui Wilhelm Meister. îndrăgostită, cum era 
ea, îi cântă odată lui Wilhelm Meister minunata 
romanţă „Kennst Du das Land, wo die Zitronen 
blühn" etc. etc. Fiind de faţă la o scenă de dra­
goste între Wilhelm şi Therese, durerea sfâşietoare 
o doboară pe Mignon, care moare. Ea e îngropată 
într'o sală, menită anume pentru scopul acesta, a 
splendidului castel, unde se găsia tocmai atunci 
cu acea mare masă etnică, din care avem 
tot interesul să facem nişte supuşi leali 
şi mulţumiţi, nişte cetăţeni fără mâhnire 
şi deci devotaţi fără rezervă Statului un­
gar... Munificienţa guvernului nostru este 
de ajuns pentru o învoire în deosebi cu 
un individ sau cu mai mulţi, cu o ceată, 
cu două sau mai multe ; puteţi dar conta 
pe aceea... Dar... despre o împăcare, cum 
îi trebue astăzi Statului, să ne iertaţ i : nu 
vă credem autorizaţi a trata. Tentative ca 
a dv. de astăzi nu ne aduc în cauză de 
cât un mic folos trecător, dacă şi aceasta 
se poate numi folos — temporizarea prin 
obosirea opiniei publice şi prin amânarea 
speranţelor... Chestiunea însă, de a cărei 
resolvire ne pasă tutulor, rămâne întreagă 
în picioare, şi din ce în ce mai apăsă­
toare. 
Căci nu e vorba de predarea unei 
mase de luptători legaţi cot la cot în 
mâna altei mase vrăjmaşe ; e vorba de 
două neamuri de oameni cărora nu le 
trebuieşte — fiindcă n'au de ce — să-şi 
poarte vrăjmăşie ; cari înţeleg că disen­
siunile lor folosesc numai câtorva intere­
saţi la vrajba şi turburarea lumii. In pă­
turile lor cuminţi şi producătoare, aceste 
neamuri îşi dau sama că le trebueşte, din 
contră, să trăiască şi să progreseze în de­
plină armonie socială şi politică, respec-
tându-şi recriproc limba, datinile şi cre­
dinţele religioase, si sprijinindu-şi reciproc 
cultura şi prosperitatea economică — fi­
indcă binele şi prosperitatea unuia sunt 
spre binele şi prosperitatea celuilalt, şi 
ale amândurora împreună sunt spre întă­
rirea marelui lor Stat politic. 
Tuturora deci, nu numai unora, le tre­
buiesc pace şi bună înţelegere ; şi aşa, pace 
serioasă şi bună înţelegere nu pot fi decât 
acelea cari s'ar face în interesul şi spre 
priceperea tuturora, nu în interesul şi după 
priceperea cutăruia sau cutărora. Aceia, prin 
urmare, sunt şi pot fi autorizaţi a trata în 
faţa forurilor competente maghiare, aceia 
cari, în chiar conştiinţa acestora, ar găsi 
confirmarea deplină, validarea mandatului 
lor de negociatori... Căci, numai de dra-
Wilhelm Meister şi ai săi. Un marchiz italian, prie­
ten al stăpânului castelului, care însă murise, asistă 
la înmormântare. Abatele, care săvârşeşte ceremo­
nia, arată tuturor frumosul trup îmbălsămat al 
Mignonei. Marchizul recunoaşte pe nepoată-sa, 
despre care crezuseră atâta timp, că a murit înne-
cată. După grele zbuciumări sufleteşti el povesteşte 
abatelui originea Mignonei (fragmentul tradus); 
abatele, ca să păstreze această istorisire curioasă, 
o scrie imediat şi o ceteşte mai târziu tuturor. 
Harfistul, care nu este altul decât Augustin, tatăl 
Mignonei, dupăce se însănătoşă puţin — era ne­
bun — ajunse să locuiască cu abatele într'o odaie, 
fiindcă erau foarte mulţi oaspeţi în castel, şi dădu 
şi el de manuscriptul abatelui. Ceti istorisirea, 
abia acum ştiu, cine e Mignon, care îl iubia şi îl 
îngrija cât timp era nebun, fără să ştie nici ea, că 
harfistul este tatăl ei crezu de astădată în adevă­
rul celor scrise şi se sinucise tăindu-şi gâtul cu un 
briciu. 
înainte de a ceti fragmentul aici tradus re­
comandăm cetitorilor să cetească întâiu — adecă se 
recetească — romanţa amintită „Kennst Du das 
Land"... — B. B. 
I. 
„Pe tatăl meu — zise Marchizul — trebuie 
să-l consider de unul dintre cei mai ciudaţi oa-
oameni, cu toate că am văzut şi eu destui oameni. 
Caracterul lui era nobil şi deschis, ideile lui largi 
şi — se pote zice — mari; era strict faţă de 
sine însuşi; în toate planurile lui găsiai o inco­
ruptibilă consecvenţă, în toate faptele lui o ne­
întreruptă perseveranţă. De aceea oricât de bine 
te puteai înţelege cu el în tot felul de afaceri, 
el totuşi nu-şi putea găsi locul potrivit în lume, 
tocmai din cauza acestor însuşiri, deoarece pre­
tindea, ca statul, vecinii săi şi servitorii săi să 
gul formulei platonice dacă era, apoi pa­
cea ar fi fost încheiată de mult şi de multe 
ori : nu de lipsa negociatorilor a avut să 
se plângă cineva! — din nenorocire, toţi 
fără titluri vrednice de acreditare. 
Ştiu ei bine, maghiarii cuminţi, băr­
baţii luminaţi de Stat ai regatului de ce 
tînjeşte obştea românească şi ce-i trebu­
ieşte spre a fi împăcată de-a-binele ; şi, 
deci, numai aceia vor fi vre-odată în faţa 
forurilor competente acreditaţi ca negocia­
tori ai păcii, cari vor aşterne limpede do­
leanţele legitime ale obştii lor. Nu e vorba 
aci de vreo deputaţiune la cineştiece pa­
radă de mare sti l : nu-i vorba de a alege 
între talentat şi netalentat în felurite exerciţii 
de lux, în aptitudini Ia artele frumoase sau 
la sporturi de gentry; nu e vorba de a 
alege între un om înzestrat numai cu bun sens 
şi un băiat plin de spiri t ; într'un prea-de-
modat şi un ipermodernist; între un bă­
trân ruginit, care-şi face cruce trecând prin 
dreptul bisericii, şi un tînăr oţelit care e'n 
stare să intre călare, cu căciula 'ntr'o parte 
şi cu luleaua'n dinţi, pînă'n altar — că, 
vorba vechia, a umplut Dumnezeu lumea 
cu ce-a putut... E vorba de cineva 
care, în afară de atributele şi apucăturile 
sale personale, cinstit, să reprezente numa 
şi numa nevoile obştii româneşti... Şi acel 
cineva, astăzi, este şi r emâne : Comitetul 
partidului naţional. 
Aşadar, ca să sfîrşim... 
Cine se tot vîră în această supremă 
afacere nechemat, şi, mai-ales, cine în­
cearcă să tot pună piedică paşilor măsu­
raţi ai celor autorizaţi, zăticnind, în orce 
chip, soluţiunea unei chestiuni, care apasă 
arzătoare asupra lumii întregi — săvâr­
şeşte o faptă... cum s'o numim? 
Iată... De atâta vreme, nişte sărmani 
corăbieri, biciuiţi de vânturi protivnice, stau 
de amar de vreme la mal pustiu, privind 
cu jale departe la zarea luminoasă ce li se 
pare pe veci închisă... Dar, parcă se'ndură 
Dumnezeu, le trimite o suflare de spe­
ranţă: începe să adiie vântul mult aştep­
tat, şi, încet-încet, se porneşte a bate mâi 
hotărît. Ei, bieţii, îşi întind pânzele 
observe toate acele legi, cărora el însuşi li se 
supusese. 
Pretenziunile lui cele mai modeste păreau 
exagerate, din cauza stricteţii lui, şi astfel nu 
putea ajunge niciodată să se poată bucura într'-
adevăr de rezultate, fiindcă nimic nu se executa 
în felul cum îşî gândise el. In momentul, când 
îşi zidia un palat, îşi întocmia o grădină şi-şi 
cumpăra încă o moşie mare în cea mai frumoasa 
poziţie, era amărît' până'n fundul sufletului său 
şi era convins, că soartea 1-a condamnat numai 
la renunţări şi suferinţe. 
In exteriorul său observa cea mai mare 
demnitate; când glumia, ţinea să-şi arate numai 
superioritatea intelectuală; nu putea suferi să fie 
criticat şi o singură dată în viaţa mea l-am vă­
zut cu totul scos din sărite, când auzi, că se vor-
bia despre unul din aşezămintele sale, ca de un 
lucru ridicol. 
In acelaş spirit dispuse el şi asupra viitoru­
lui copiilor săi şi asupra averii. Fratele meu cel 
mai mare fu crescut ca unul, care avea să admi­
nistreze în viitor moşii mari. Eu rămase să întru 
în tagma preoţească, iar cel mai tânăr să se facă 
soldat. Eu eram vioiu, plin de foc, muncitor, iute, 
îndemânatic în toate deprinderile corporale. Cel 
mai tânăr părea mai dispus spre linişte şi visări 
îi plăceau ştiinţele, muzica şi poezia. 
Numai după o luptă înverşunată, dupăce 1 
convinsesem pe deplin despre imposibilitatea pla­
nului său, tata se înduplecă, deşi numai cu des-
gust, ca noi doi să schimbăm carierele reciproc, 
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„Mâne! mâne'n zori, vom putea urni din 
loc!" Şi, privind cum se tot umflă pân­
zele, văd parcă aievea limanul atât de 
mult dorit. 
E i ! Cum s'ar numi acela sau aceia 
cari, de gustul jucăriei sau din pornirea 
răutăţii, ar veni, peste noapte, să sfîşie cu 
cuţitul în cruciş şi'n curmeziş pânzele 
umflate?... şi fapta lor — cum s'ar numi?.. 
Răspundă orce om de omenie! 
De aceea, nu pot fi astăzi îndestul de 
osîndite aşa-numitele „Casa noastră"... 
Auziţi numai!.. „Casa noastră" 'n sus, 
„Casa noastră" 'n jos... 
Casa dv .? da. Să trăiţi, s'o stăpâ­
niţi! Să fie casa asta spre folosul şi cin­
stea dv., dacă aţi rădicat-o şi spre cinstea 
şi folosul obştii! şi toată lumea, trecându-i 
pe dinainte, să zică: „Ţie Dumnezeu acea­
stă casă binecuvântată, că e o podoabă a 
târgului, şi pe stăpânii ei, că sunt oameni 
de ispravă!" 
Dar dacă aţi clădit-o ca să oploşiţi 
sub acoperimântul ei un cuibar pentru 
clocitul zizaniei şi vrajbei spre smintirea 
lumii cuminţi; şi daca, faceţi dinir'ânsa 
un castel, din turnul căruia să aruncaţi 
bolovani spre distrugerea solidarităţii obştii 
şi să împroşcaţi cu foc şi lături clocotite 
asupra cui nu vrea să vi se 'nchine dv., 
atunci.,, desus dv. provocaţi pornirea pu­
blică ; chemaţi cu dinadinsul pe toţi oa­
menii de bine să vă înconjure zidurile; 
să vi le strângă în cea mai de desnădejde 
împresurare ; să vă someze scurt a vă veni 
numai decât în minţi... iar, dacă nu vă 
veniţi, să puna pe acele ziduri un semn 
bătător la ochi de departe şi să strige 
orcui s'ar apropia de ele : „Fugiţi, oameni 
buni ! ocoliţi această casă, care este o pa­
coste pentru târgul nostru, un blestem pe 
capul obştii, o casă... nu binecuvântată! 
Deocamdată a tâ ta! Dar, asupra aces­
tora, mai avem încă de furcă. 
Maghiarii şi Românii 
De Aurel C. Popovici 
— Urmare 
Aceasta însă nu va să zică, că politica di 
rect provocatoare a şovinismului maghiar, n-ar pu 
tea mâna pe Românii credincioşi statului la des 
perare. Să ne întrebăm numai, că oare Maghiarii 
ar putea suporta vreme îndelungată o astfel de 
situaţie revoltătoare ca aceea, pe care au creat-o 
pe seama ţăranului român. Căci la probleme de 
aceste mari nu e vorba de nişte nuanţe subtile, 
nu e vorbă de deosebiri aparente între drepturi 
naţionale şi istorice, ^ci este vorba de cel mai 
sfânt, şi inalienabil drept într'o lume cu moravuri 
bune : de existenţa naţională. 
In probleme de acestea nu joacă teoriile is­
torice nici un rol. Prin urmare, Maghiarii şi-ar 
păstra oare cumpătul, dacă bunăoară ziarelor li 
s'ar intenta în toată săptămâna procese de presă, 
şi dacă ziariştii lor ar fi aduşi înaintea curţilor 
cu juraţi compuse din Români şi Slovaci ? Ori 
dacă liceele maghiare ar fi pe încetul germani 
zate, iar în şcoalele poporale maghiare s'ar intro­
duce pe săptămână 33 ore de limba germană ? 
Dacă dreptul de întrunire s'ar lăsa în grija 
arbitriului şi dorului de răzbunare al funcţionari­
lor români şi slovaci ? Dacă Maghiarii ar fi ex­
trădaţi fără milă jandarmilor şi soldaţilor români 
şi slovaci pentru cea mai mică şi nevinovată miş­
care naţională ? Dacă parlamentul maghiar s'ar 
ocupa numai prin deputaţi germani, români şi 
slovaci ? 
Cred oare Maghiarii, că toate astea sunt 
aşa greu de împlinit? Se înşală amar. Căci, 
deşi înaintea epocei dualiste foarte mulţi Ma­
ghiari n-au primit oficii dela aşa numita Cama­
rilă din Viena, azi, mulţumită politicei maghiare, 
s'ar afla sute de mii de Maghiari, cari s'ar pune 
cu tot dragul în serviciul acestei Camarile, numai 
să voiaseă aceasta să le dea oficii. 
S'a văzut doar în era lui Fejérváry. întreb 
deci pe Maghiari, ar considera ei o astfel de 
idee de stat corespunzătoare intereselor lor? Ar 
simpatiza ei cu o astfel de idee de stat? Pentru 
ce ne numesc aşadar necontenit „agitatori fără 
suflet"? Pentrucă apărăm drepturile fundamentale 
ale existenţei noastre naţionale? Pentrucă nu 
voim să auzim de maghiarizare? Pentrucă ne 
luptăm cu toate mijloacele împotriva ei? Pentru­
că arătăm Europei politica lor brutală de ma­
ghiarizare ? Pentrucă căutăm sprijin moral la băr­
baţi culţi, nobili şi cu vederi largi politice ? 
şi cu toate, că ne vedea pe amândoi mulţam iţi, 
totuşi nu se putea împăca nicidecum şi ne asi­
gura, că n'are să iasă lucru bun |dintr'asta. 
Cu cât imbătrânia i se părea, că rămâne 
tot mai izolat de ceilalţi oameni. In urmă tot trăia 
aproape singur. Numai un vechiu prietin, care 
slujise în armata nemţească, unde îşi pierduse în 
timpul războiului soţia şi acum îşi adusese cu 
sine fata, care era de vre-o 10 ani, rămase sin­
gurul lui tovarăş 
Acesta îşi cumpără în vecinătatea noastră 
o moşie frumoasă, şi acum vizita pe tatăl meu 
la anumite ore şi zil'e din săptămână, când adu­
cea câte-odată şi pe fată-sa. El nu se împotrivia 
nici-odată tatălui meu, care în urma urmelor se 
obicinuise atât de mult cu el, încât numai pe el 
îl mai putea suferi în societatea sa. 
După moartea tatălui meu observarăm în 
curând, că acest bărbat primise frumoase daruri 
dela bătrânul nostru şi că nu-şi pierduse timpul 
înzadar; el îşi întinse'moşiile şi fetiţa lui se pu­
tea aştepta ia o zestre frumoasă. Ea crescu şi 
se făcu deosebit de frumoasă; fratele meu mai 
mare glumia adeseori zicându-mi, că ar trebui 
să-i cer mâna. 
Intr'aceea fratele Augustin îşi petrecu anii 
în mănăstire în condiţiunile cele mai ciudate: el 
se lăsă răpit de paroxismul religios şi de acele 
simţiminte — jumătate sufleteşti, jumătate tru­
peşti — cari, după cum îl ridicară câtva timp 
în al şaptelea cer, întocmai aşa îl cufundară în 
curând în deplină amorţeală şi într'o amară ne­
norocire. 
Cât trăi tatăl meu nu ne puteam gândi la 
o schimbare; şi ce-am fi şi putut dori ori plă­
nui? După moartea tatălui nostru ne cerceta 
des; starea lui, care ne durea la început, se în-
j drepta din ce în ce mai mult; pentrucă raţiunea 
învinsese. Dar cu cât mai sigur îl conducea 
aceasta la mulţumirea şi vindecarea lui completă 
pe drumul cel 'oblu al 'naturii, cu atât mai mult 
el ne cerea să-1 deslegăm şi să-1 scăpăm de ju­
rământul ce 1-a făcut. Ne dădu chiar să înţele­
gem, că ar avea de gând să peţească pe Spe­
rata, vecina noastră. 
Fratele meu mai mare, simţise prea mult 
asprimea tatălui nostru, decât să fi putut rămâ­
nea nemişcat, faţă de halul, în care se afla cel 
mai tânăr dintre noi. Vorbirăm deci cu duhov­
nicul familiei noastre, un bătrân cinstit, îi desco-
perirăm intenţiile fratelui nostru şi îl rugarăm, să 
ia în manile sale afacerea şi să o grăbiască. Con­
tra obiceiului său, el ne amâna întruna, dar în-
sfârşit, deoarece fratele nostru nu ne mai slăbia 
şi dupăce şi noi stăruirăm pe lângă duhovnic 
tot mai mult în afacerea aceasta, el trebui să se 
hotărască a ne descoperi istoria ciudată 
Sperata era sora noastră, şi anume şi după 
tată şi după mamă; amorul şi senzualitatea co­
vârşiră înc'odată pe bărbat în anii târzii, când 
dragostea soţilor pare a se fi stins deja. Cu pu­
ţin timp în urmă, se făcuseră în împrejurime 
multe glume asupra unui caz analog şi tatăl meu 
— pentrucă să nu se expună şi el batjocurilor — 
hotărî să ţină în secret acest fruct târziu, al unei 
iubiri legale cu aceeaşi grije, cu care se obici-
nueşte altcum a se ascunde întâmplătoarele fructe 
ale câte unei dragoşti prea timpurii. 
Nimeni nu ştiu, când născu mama; copila 
fu dusă la ţară şi secretul acesta nu-1 ştia afară 
de duhovnic, decât vechiul prietin de casă, care 
fu uşor înduplecat a o declara de fata sa. Du­
hovnicul îşi rezervase numai dreptul, ca într'un 
caz extrem, să poată desvăli această taină. 
Nu voesc să înşir aici plângerile Românilor, 
nici persecuţiunile îngrozitoare, la cari sunt ex­
puşi în tot momentul, căci pentru aşa ceva aş 
avea de lipsă de toate paginile acestei reviste, 
care spre bucurie ne dă şi nouă cuvântul. Iau 
în mână numai ziarele cotidiane române. Şi ce 
aflu eu bunăoară în acestea? 
Iarăşi au fost ucişi doi flăcăi români de 
ţăran de jandarmi maghiari. Pentruce ? Pentrucă 
au purtat şerpare cu colorile naţionale române­
şti şi n'au voit să le depună la porunca jandar­
milor atotputernici. Un ţăran, Ioan Barzu a fost 
împuşcat, altul L. Pop, a fost străpuns cu suliţa. 
Aceasta s'a întâmplat în Ţelna în Ardeal la 6 
Septemvrie anul trecut. Deunăzi în comuna Ga­
laţi au fost împuşcaţi iarăşi doi ţărani, iar alţi 
nouă inşi greu răniţi tot pentru motivul, că au 
purtat aceste colori trădătoare de patrie. Unde 
se întâmplă azi aşa ceva în apus ? Nu sunt a-
cestea în sine un semn, că în Ungaria sunt multe 
stări bolnave ? Da, colorile româneşti! De ani 
de zile, ba în anul ultim n'a fost aproape lună, 
în care jandarmii să nu fi zmuls de pe îmbră­
cămintea ţăranilor, dar şi a damelor române ace­
ste colori, fără a fi pedepsiţi de superiorii lor. 
Au fost cazuri, că fetelor de ţăran, cari purtau 
în păr maşle de aceste colori, li-s'a tăiat de-a-
dreptul chica, pentrucă n'au voit să le lapede! 
In care stat civilizat se întâmplă, ori se poate 
întâmpla aşa ceva ? 
Se poate, că cineva să creadă, că aceste 
panglici au reprezentat tricolorul unui stat străin, 
poate al României ? 
Departe însă de aşa ceva. Tricolorul din 
chestie se compune din colorile marelui princi­
pat al Transilvaniei de odinioară şi din colorile 
oraşului — Budapesta! Ele consună, ce e drept, 
cu colorile Regatului român, dar cu acea deo­
sebire hotărîtoare în lucruri de felul acesta, că 
colorile României sunt verticale, ale Ardealului 
însă orizontale. 
Se poate, ca într'un „stat liberal" prover­
bial să fie interzis, ca cetăţenii să-şi aranjeze co­
lorile toaletelor „după plac şi să se dea poruncă, 
ca să aibă totdeauna pentru aceasta permisiunea 
prealabilă a poliţiei... Dar să se pornească o 
adevărată vânătoare după panglici de acestea 
„primejdioase statului" şi Ia cea mai mică opu­
nere să fie oamenii împuşcaţi ca şi cânii — va fi 
cu greu de împăcat cu ,'lib'eralismul" din Un­
garia totdeauna preamărit! Căci la urma urmelor 
suntem şi noi Românii oameni, şi poate că nici 
nu suntem valahi aşa „sălbatici", cum susţin cu 
bucurie Maghiarii ' noştri cu o cultură aşa 
aleasă. 
Fie oricum, fapt este, că contele Tisza vrea 
să încheie pace cu noi. Aceasta înseamnă, nu cu 
noi, cu trădători aşa primejdioşi, cum sunt eu şi 
alţi tovarăşi de principii nenumăraţi, ci de sine 
înţeles cu Români de paradă, ori' cel puţin cu 
aşa numitele elemente moderate. Gândul îiî sine, 
ca cu naţionalităţile, sau deocamdată şi numai 
cu Românii să se încheie pace, e la tót cazul 
însemnat din punct de vedere politic şi nici un 
om cuminte dintre Români nu va denega să caute 
un modus vivendi, sau pace cu Maghiarii. Insă 
o pace serioasă şi nu de carneval. 
Contele Tisza vorbeşte de cele mai multe-
ori, ba aproape exclusiv de chestia româno-ma-
ghiară. Şi curios, că in acelaş timp cei mai di­
stinşi bărbaţi ai Românilor sunt împiedecaţi cu 
mijloace absolut antilegale să între în Parlament, 
ca nu cumva prin numărul lor de 30 sau 40 insi 
să vateme „unitatea Parlamentului maghiar de 
peste 400 deputaţi, ori „caracterul naţional al 
Statului ungar". 
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D. Alexandru Ciurcu, fost vice-primar al 
Bucureştilor, preşedintele sindicatului presei ro­
mâne, întemeietorul ziarului „L'Indépendance 
Roumaine" i-a adresat d-lui deputat dietal dr. 
Alexandru Vaida-Voevod următoarea scrisoare: 
Copăceni, 9 Martie 1911. 
Salve! 
E noapte, noapte întunecoasă, fără 
lună şi fără stele. 
Sunt singur, singurel, aici, în cuibul 
meu dela Copăceni; singur într'o casă 
mare, în formă de castel, cu un turn înalt 
în care cântă cucuvăile. 
La poalele dealului pe care se află 
locuinţa mea clupoteşte Argeşul, iar vân­
tul şuieră prin copaci şi peste coperişul 
casei. 
Afară de asta e linişte adâncă, căci 
sunt izolat de orice locuinţă omenească, 
departe de sat, departe chiar de servitorii 
mei. 
In faţa proprietăţei mele, pe malul 
Argeşului e aşa numita „Masă Domnească", 
un platou pe care a poposit Mihaiu în 
ajunul bătăliei dela Călugăreni, la 12 chi-
lometri de aici. 
Toată ziua am muncit prin vii, prin 
grădini cu arbori roditori, am dat la coardă 
tinerii armăsari prăsiţi de mine, am scos 
la aier mânzii şi viţeii, iar dupăce a în­
noptat m'am retras rupt de obosit în cul­
cuşul meu, ca să iau o gustare frugală 
şi apoi să mă pun din nou la munca de 
noapte, încunjurat de cărţi şi de hârtii. 
Pe când stam la masă şi răsfoiam 
un tratat de ampeleografie — căci când 
sunt singur nu pot mânca de cât citind 
— îmi sosi corespondenţa din Bucureşti 
şi deschizând „Universul" zării simpa­
tica şi nobila d-tale figură în mijlocul 
inimosului şi românescului discurs pe care 
l-ai rostit în Camera ungară. 
Salve! 
Un fior mi-a trecut prin tot corpul 
la cetirea acestui discurs, un fior de mul­
ţumire şi de mândrie. 
Nicăiri nu se reculege omul aşa de 
bine ca în singurătate, nicăiri nu cugetă 
aşa de bine şi de adânc. Impresiunea fap­
telor remarcabile o simte omul cu mult 
mai pătrunzător în singurătate, departe 
de valurile lumei, de sgomotul orăşenesc. 
De aceea şi discursul d-tale s'a în­
fipt în inima mea mult mai adânc decât 
dacă l-aşi fi citit într'o cafenea. 
O frază mi-a plăcut cu deosebire, o 
frază, care singură face cât un discurs... 
„Noi, Românii, autohtoni aici, cari 
trăim pe aceste plaiuri de câteva mii de 
ani..." 
De n'ai fi rostit decât această sin­
gură frază şi încă ai merita ca toţi Ro­
mânii să te slăvească. 
Da! Românii sunt autohtoni în Un­
garia şi Ungurii au venit peste ei! Iată 
ce trebue să se amintească mereu trufa­
şilor Maghiari, cari au îndrâsneala, ca să 
nu zic neruşinarea, de a zice Românilor: 
„Dacă nu vă place aici, treceţi în Ro­
mânia!" Iată adevărul care trebue să ră­
sune necontenit în Camera ungară, unde 
Fliegenbaum, Farkas (Wolff) şi Fekete 
(Schwarcz) fac pe marii patrioţi. 
Ai fost sublim. 
Să trăieşti. 
Să trăieşti pentru binele neamului, 
pentru desrobirea şi mărirea lui. 
Cuvântarea d-tale a fost un balsam 
pentru inima mea îndurerată şi cred, că 
acelaşi efect îl va produce asupra tuturor 
Românilor. 
Acum mă pun din nou pe lucru, iar 
când mă voiu culca simt, că voiu adormi 
astă-seară cu mângâierea, că până când 
neamul românesc va avea în sânul său 
bărbaţi ca d-ta, nu are de ce despera. 
' Salve! 
Alexandru Ciurcu. 
il M i i 
Prin fir telegrafic primim ştirea tristă, 
că losif Şterca Şuluţiu, preşedintele „Aso­
ciaţiunei pentru literatura română şi cul­
tura poporului român" a răposat azi. în­
mormântarea va fi Duminecă. 
A murit un om de omenie. Suflet 
blând. Român bun. Până la adânci bătrâ­
neţe şi-a păstrat cinstea de om şi cinstea 
de Român, Respectat de toţi oamenii de 
bine, străini şi fraţi de acelaş sânge deo­
potrivă, losif Şterca Şuluţiu rămâne în is­
toria noastră culturală tipul muncitorului 
modest, care fără tărăboiu şi fără reclamă 
şi fară zgomot şi-a pus toate puterile sale 
fizice şi intelectuale, multe-puţine, câte le-a 
avut, în serviciul cauzei româneşti. 
Descendent din nobila familie a Şu-
luţeştilor, care a dat Românilor pe marele 
mitropolit Şuluţiu din Blaj, losif Şterca 
Şuluţiu după o muncă asiduă ca jude reg. 
de tribunal s'a retras în starea pensionară 
şi şi-a consacrat de aci încolo toată acti­
vitatea sa „Asociaţiunei pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român". Ca re­
cunoştinţă pentru munca sa desinteresată 
a fost înălţat la cea mai distinsă treaptă, 
pe care o poate da cuiva obştea româ­
nească unui fiu vrednic al său, a ajuns 
preşedinte al „Asociaţiunii", urmaş pe acest 
înalt scaun al unui Şaguna, Cipariu, Ale­
xandru Mocsonyi. 
Stăm adânc mişcaţi în faţa mortului 
distins. Suntem cu toţii muritori, tineri şi 
bătrâni. Vârsta înaintată a bătrânului losif 
Şterca-Suluţiu ne pregătise la această ine­
vitabilă perdere şi ar trebui să-i aducem 
acum, când avem să-1 petrecem la locul 
de veşnică odihnă, simplu numai tributul 
nostru de recunoştinţă pentru meritele sale, 
pentru fatigiile sale, pentru jertfele sale a-
duse pe altarul culturei noastre naţionale 
şi totuşi, par 'că afară de durerea atât de 
firească, în faţa tainei mari a stingerii 
unei vieţi atât de frumoase şi atât de fo­
lositoare, avem un sentiment particular de 
amărăciune, căci oricât ne-am abate gân­
dul dela cele trecătoare la cele eterne, 
simţim că omul acesta a murit cu o a-
dâncă ultimă jignire în sufletul său, care 
nu se mai poate repara. 
Iertare se dă însă în ceasul morţii 
tuturor. Iar Tu, suflet nobil, care cu fapta 
ai arătat nouă, marea ta iubire pentru 
neamul românesc: Odihneşte în pace! 
In veci pomenirea lui! 
Iată pe scurt biografia răposatului 
losif Şterca-Şuluţiu: 
Biografia. 
losif Sterca-Şuluţiu, jurisconsult şi scriitor, 
născut în 10 Septemvrie 1827 în Câmpeni, fiul 
lui Ioan Şuluţiu, a studiat în Cluj, Murăş-Oşor-
heiu şi Budapesta; dela 1849 până la 1861 a 
ocupat mai multe funcţiuni în administraţie, 
la 1861 ales vice-comite al comitatului Cetatea 
de Baltă, dela 1863 până la 1864 deputat în 
dieta din Sibiiu, dela 1869 consilier de tribunal 
până la 1881, când a fost pensionat. La 1884 a 
fost şi membru al comitetului naţional. Fost pre­
şedinte al băncei „Albina", iar de prezent pre­
şedinte al „Asociaţiunei pentru literatura română 
şi cultura poporului român". A publicat un „Me­
moriu" istoric-politic, în 6 volume, şi numeroase 
scrieri, mai ales istorice, în „Qazeta Transilva­
niei", „Federaţiunea", „Tribuna" din Sibiiu şi 
„Transilvania", apoi şi biografia lui Avram lancu, 
în care restabileşte adevărul faţă de acuzele ri­
dicate de mulţi autori unguri în contra acestei 
măreţe figuri în istoria Românilor din Transil­
vania. A colaborat şi la „Enciclopedia română". 
Conferinţa episcopatului catolic. Din Bu­
dapesta primim ştirea, că ieri la orele 10 a. m. 
în palatul primatelui catolic din Buda a avut loc 
o conferinţă a episcopatului catolic, sub preşe­
dinţia primatelui Claudiu Vaszary, la care au luat 
parte, afară de episcopii romano-catolici şi metro-
politul greco-catolic I. P. Sa dr. Victor Mihályi 
de Apşa şi episcopul Lugojului P. Sa dr. Vasile 
Hossu. 
Primatele a prezintat conferinţei ordonaţiu-
nea anterioară, în înţelesul căreia se opreau preo­
ţii dela ocuparea funcţiunilor la bănci şl aso­
ciaţiuni. 
Conferinţa s'a mai ocupat cu memorandul 
în chestia regularei stării catiheţilor, precum şi cu 
proiectele „Consiliului pedagogic catolic" referi­
toare la titlul de director şi la legea de pensiune 
a învăţătorilor. S'a aprobat organizarea unei sec­
ţiuni sociale în sânul „Consiliului pedagogic"; în 
sfârşit conferinţa a desbătut chestia regulamentu­
lui şcolar, ce se va da în curând, piecum şi re­
gulamentul pentru examenele de cvalificaţiune al 
institutelor preparandiale. 
Nouă îndemnizare. Discuţia budgetului 
încă tot mai ţine şi după toate probalităţile ea va 
dura până la jumătatea lui Mai. La budgetul re­
sortului de interne s'au înscris până acuma la cu­
vânt patrusprezece deputaţi. In cel mai bun caz, 
discuţia budgetului de interne va dura până la 
jumătatea săptămânei viitoare. Apoi urmează re­
sorturile cultelor, comerţului, agriculturei, justiţiei, 
finanţelor şi apărărei patriei. Provizorul budgetu-
tului scade la sfârşitul lui Aprilie, deci o nouă 
îndemnizare va fi iminentă. 
I A B I A C Â T E V A Z I L E ! 
recvizite culinare şi articlii de menaj, Dl 
mult s u b pre tur i l e din f a b r i c ă . 
KOHN JÓZSEF 
tiaichigin, constructor de apaduct şi fabricant de dulapuri pentru ghiaţă. 
A R A D 
PJUmul-MIHflRIţlLflR. 
Izvor o c a z i o n a l d e târgui t , 
:-: Cumpărare ocazională din cauza disolvărei prăvăliei. :-: 
B*~ Desvol t înainte atelierul şi magazinul de dulapuri de ghiaţă . 
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Disolvarea par lamentului aus t r i ac . Di-
solvarea parlamentului austriac e hotărîtă acum 
cu siguranfă. In proximul număr al monitorului 
oficial va apărea autograful prea înalt despre 
disolvare. 
In autograf nu va fi fixat terminul alegeri­
lor, dar de aceea e mai mult ca sigur, că ele se 
vor efectui prin mijlocul lunei lui Iunie. Tot în­
tr'un număr al monitorului oficial vor apărea 
apoi şi alte două autografe, unul referitor la § 
14 despre budgetul provizor, iar celalalt despre 
recrutări. 
Prim-ministrul, baronul Bienerth a declarat 
deputaţilor, cari s'au prezentat la dânsul, că gu­
vernul va face tot posibilul, ca alegerile să se 
facă încă în Iunie, iar noul parlament să mai 
ţină o sesiune scurtă înaintea vacanţelor mari 
de vară. 
Partidele germane au lansat în vederea 
nouilor alegeri apeluri către alegători, în care pun 
toată vina disolvărei pe Cehi, cari au voit să 
stoarcă şi de astădată concesiuni naţionale în 
detrimentul Germanilor. Germanii au trebuit să 
se opună acestei tendinţe a lor în speranţa, că 
în alegeri vor ieşi cu o minoritate disparentă, 
care nu va mai putea să facă greutăţi parlamen­
tului în activitatea sa spre folosul statului. Din 
aceste motive partidele germane au toată nă­
dejdea, că alegătorii vor rămânea credincioşi 
steagului german şi în nouile alegeri. 
* 
Din pa r l amentu l ge rman . In parlamen­
tul german a ajuns a fi discutată şi politica ex­
ternă a Germaniei şi în legătură cu aceasta re­
strângerea înarmărilor. Chestîa a fost sulevată 
de deputaţii socialişti, cari natural nu puteau 
rămânea în Germania îndărătul celorlalte state. 
Discuţia aceasta o folosesc socialiştii îndeosebi, 
ca prilej pentru agitaţia şi critica fără scrupule 
a guvernului german. 
După cuvântările mai multora, a luat cu­
vântul însuş cancelarul imperial, ca să-şi facă 
cunoscut părerile sale asupra pretinsei convenţii 
între Anglia şi Statele-Unite cu privire la insti-
tuţiunea juriului internaţional. 
Părerile lui în rezumat sunt cam următoa­
rele: Germania nu este străină de ideea pacte­
lor internaţionale. El însuş a încheiat mai multe 
pacte de acestea şi se va sili să încheie şi pe 
viitor, dacă va cere trebuinţa. Dar ca aceste 
pacte să cuprindă toate statele ca o reţea inter­
naţională este aproape tot atât de imposibil, ca 
şi desarmarea generală. Cancelarul e de cre­
dinţa, că şi de aici înainte se va nutri aceeaş 
încredere faţă de politica germană, ca şi în trecut, 
care de patruzeci ani s'a pus şi stă şi azi în 
serviciul păcei universale. 
Guvernul simpatizează şi va sprijini ideia, 
ca prin schimb de vederi să se înjghebeze juriul 
internaţional. Dar în ce priveşte clauzula naţio­
nală, care ar fi să se şteargă din convenţii, can­
celarul îşi are rezervele sale, ba condamnă cu 
totul această idee. Prin această ştergere nu nu­
mai, că nu s'ar asigura pacea, ci s'ar produce o 
schimbare radicală în stările actuale politice. 
Iar această schimbare ar aduce cu sine în pri­
mul rând nu pacea dorită, ci un şir nesfârşit de 
conflicte naţionale. Din viaţa neamurilor nu se 
poate şterge ultima ratio. Convenţiile vor avea 
valoare numai aşa, dacă vor fi puse pe baze 
reale. Cea mai bună garantă pentru pace este 
puterea. O naţiune, care prin mijloace proprii 
nu-şi poate susţine puterea politică, a căzut deja 
pe o treaptă mai de jos a poziţiei popoarelor. 
Germania e pregătită pentru orice eventualitate 
şi situaţia politică îi permite să primească cu 
linişte orice desvoltare ce va lua această chestie 
gingaşă. Intre aplauzele Camerei încheie cance­
larul cu asigurarea, că totdeauna se va putea 
conta la sprijinul imperiului german, ca pacea 
universală, dacă nu se va înfăptui în totalitatea 




- Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 31 Martie. 
Şedinţa se începe la orele 10V 4 a. m. 
Prezidează Berzeviczy Albert. 
Antoniu Vio (deputatul oraşului Fiume:) Re­
feritor la vorbirea de eri a contelui Teodor Bat­
thyány declar, că dacă afirmaţia d-sale ar fi ade­
vărată, n'aş fi primit mandatul dela Fiume. Croaţii 
n'au votat pentru mine, de unde urmează, că eu 
numai din încrederea Italienilor patrioţi şi din a 
Ungurilor am ajuns în Parlament. Italienii tot­
deauna au fost patrioţi buni. Tocmai acum nă-
zuim, ca să unim într'un singur partid pe Italieni 
şi pe Unguri. 
D" Polónyi: La Cincibiserici n'ai vorbit aşa! 
A. Vio: S'o ştie d. conte Batthyány, că şi 
eu am drepturi omeneşti. Sunt italian şi patriot 
fiuman, nu permit ca cineva să mă suspiţioneze 
altcum. Nădăjduesc, că legislaţiunea va împlini 
o veche dorinţă a Italienilor, înfiinţarea şcoalelor 
medii italiene. 
Budgetul. 
L. Hammersberg: Urgitează regularea uni­
formă a lefurilor slujbaşilor de Stat şi dela ad­
ministraţie. 
Naţionalităţile se grupează bucuros pe lângă 
Unguri, dacă sunt conduşi de inteliginţă. Despre 
aceasta nu vorbeşte în numele partidului, de­
oarece partidul încă n'a ţinut conferinţă în che­
stia aceasta. 
0 voce (la partidul justhist): Dar atunci 
pentru ce vorbeşti? (Sgomot. Mişcare). 
Baronul L. Bornemisza: Lăsaţi-1 să vor­
bească, dacă a început, căci altcum nu va sfirşi 
nici când 1 
L. Hammersberg : Urgitează o politică sani­
tară mai intensivă. 
Nu primeşte budgetului resortului de interne. 
I. Szterényi: Vorbeşte despre ajutorarea din 
partea statului a oraşelor, despre regularea lefu­
rilor slujbaşilor orăşeneşti şi despre situaţia co­
munelor săseşti în administraţia ungurească. 
Atrage atenţiunea ministrului preşedinte a-
supra rugării slujbaşilor de stat în chestia îmbu­
nătăţirii soartei lor. 
Saşii sunt aderenţi ai politicei naţionale un­
gureşti, de oarece sunt convinşi, că ei numai a-
tunci pot exista. 
Un singur interes deosebit au : că îşi iubesc 
şi ţin la limba lor. 
Primeşte budgetul. 
Şedinţa se suspendă pe 10 m. 
După redeschiderea şedinţei mai vorbeşte 
Mihali Horváth (kossuthist). 
Societatea bisericească română ort. 
Românii din Viena, a căror viaţă naţională 
activă, conştie, intransigentă s'a manifestat im­
pozant în mai multe rînduri, şi poate servi de 
model, au înfiinţat, cu câţiva ani în urmă, cu 
multe jertfe şi învingând piedeci mari, o capelă 
românească, care să fie altar de închinare pen­
tru ei şi copiii lor şi pentru toţi Românii ce stau 
mai mult sau mai puţin în acest loc străin. 
Capela este situată în centrul oraşului (I. Löwel­
strasse 8), la proximitatea Palatului; micuţă, 
gingaşă, ca o cutie; un atriu îngust, o naie ne­
despărţită; podoabe alese; pe iconostas două 
table comemorative poartă numele împăratului 
Francisc Iosif I şi al Regelui Carol. Serviciul 
divin, făcut regulat Dumineca şi la serbători, 
este din cele mai înălţătoare: părintele dr. Vir­
gil Cioban slujeşte la altar, cu multă evlavie, 
asistat acum, foarte frumos, de diaconul Popescu 
din Bucureşti, un cor de dame şi domni din co­
lonie cântă răspunsurile, după liturgia maestru­
lui G. Dima; la sărbători, unul dintre conserva-
toriştii noştri cântă solo, artistic, irmosul, pri-
ceasna. Ceice trecând prin Viena, îşi vor lua 
timpul a se abate la capela română, vor avea cu 
o impresie preţioasă mai mult. 
Dar, fruntaşii coloniei române din Viena 
nu sunt mulţumiţi cu atâta. Ei s'au constitui' 
într'o Societate, care are ca scop înfiinţare; 
unei parohii puternice şi independente, apoi zi­
direa unei biserici şi a unei case naţionale, ci 
internat pentru studenţi şi azil pentru meseriaşi 
români. Aceasta, fireşte, cu sprijinul tuturor Ro 
manilor, cari pot contribui pentru o cauză sfântă. 
Marţi seara a ţinut această Societate a 
IV-a adunare generală, în prezenţa unui public 
ales. A prezidat cu mult tact d-nul general Alec-
sandru Lupu. După dezbaterea şedinţei s'a arătat 
care a fost activitatea comitetului în anul trecut, 
s'a accentuat însemnătatea idealului spre care 
este îndreptată Societatea, apoi necesitatea unei 
consolidări grabnice a tuturor elementelor ro­
mâne într'o parohie, rolul preotului român pen­
tru catehizarea elevilor şi elevelor de limbă şi 
legea noastră dela diferite institute din capitală 
cât şi pentru creşterea religioasă a copilaşilor 
născuţi aci; s'a amintit în ce măsură a partici­
pat capela la viaţa bisericească şi naţională a 
Românilor: afară de serviciul regulat, „serbăto-
rile împărăteşti" Crăciunul, Bobotează, Pastile, 
Rusaliile au fost celebrate cu ceremonia obiş­
nuită: la a 80-a aniversare dela naşterea Ma-
jestăţei Sale s'a ţinut serviciu festiv la care a 
asistat şi reprezentantul ministerului de culte şi 
al altor diregătorii: asemenea s'a serbat missă 
solemnă la 10 Maiu, în prezenţa Legaţiunei ro­
mâne : în ziua de Sf. Dumitru s'a celebrat pa­
rastas pentru vrednicii ostaşi ai lui Ştefan-cel-
Mare, căzuţi în luptele dela Suceava şi Codrul 
Cosminului, iar părintele Z. Voronca a ilustrat 
într'un panegiric eroismul acestor viteji în lupta 
pentru apărarea limbei, legei şi moşiei. — In 
cursul anului 1910, Societatea a perdut mem­
brii, decedaţi: 
Vasile Morariu, consilier aulic, membru pe 
viaţă, Viena. Simeon Cobilanschi, protopop, mem­
bru ord., Cernăuţi. Dr. Const Ignea, medic, 
membru ord., Lugoj. Nie. Mitrofanovici, paroh, 
membru ord., Corovia. Const. Scânteuţă, con­
silier de tribunal, membru ord., Gura-Hu-
morului. 
Prezidentul îi parentează cu demnitate, cei 
prezenţi se ridică în semn de pietate. Membrii 
noui s'au înscris: ctitor 1, fondatori 2, pe viaţă 
14, ordinari 30. Excelenţa Sa metropolitul Vla­
dimir de Repta şi d. general AI. Lupu au fost 
numiţi membrii onorari. — La apelul societăţei 
au răspuns cu sume mai mari: Consiliul comunal 
al primăriei Bucureşti; ! 500 lei; Banca Naţio­
nală a României 100 lei; Societatea de asigurare 
Dacia-România 1000 lei; d. Vas.le de Stroescu 
500 cor.; d. Ion Oncescu, Sebeş, 500 cor. So­
cietatea face apel către toţi Românii, ca înţele­
gând rolul acţiunei sale, „să jertfească cât pot din 
belşugul lor pentru a ridica opera aceasta de 
folos şi mărire naţională". 
In calitate de cassier dr. Lazar Popovici a 
arătat, că averea Societăţei a fost la sfârşitul a-
nului 1910 de 61,360 71 cor. D. dr. Marius 
Stürza a cetit raportul comisiei de revizuire, care 
apreciind activitatea comitetului, face apel cătră 
toţi membrii coloniei, să-şi pună în serviciul so­
cietăţei munca lor fără întrerupere, ca „folosin-
du-ne de toate puterile, de toate cunoştinţele şi 
relaţiunile noastre, emulând în activitate, că pu­
tem vedea visul aspiraţiunilor noastre ca mâne". 
La proiectul de budget pe anul 1911 au vorbit 
d-nii dr. Sterie N. Ciurcu, d. consilier sup. de 
tribunal Pamfil Dan, dr. Lazar Popovici, dr. M. 
Stürza. Apoi s'a întregit comitetul fiind reales d. 
dr. Lazar Popovici, şi aclamaţi de membri noi 
d-nii Teofil Popovici şi prof. C. Nedelcu, de mem­
bru suplent d. conzilier militar D. Poliţa, de 
membru în comisia de revizuire d. conzilier gu-
vernial Gheorghe Torna. 
Adunarea a fost o manifestare frumoasă; e 
înălţător a vedea însufleţirea nobilă cu care mun­
cesc Românii din Viena pentru scopul societăţii 
lor bisericeşti, ca şi pentru toate cauzele de inte­
res naţional, bunăînţeiegerea şi armonia care îi 
uneşte, bunătatea şi nobleţă cu care se conving. 
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CURG ISVOARELE . . . 
Curg isvoarele la vale... 
Eu pun dorul meu pe ape, 
In vre-o mare sâ-l îngroape 
Cu întregu-i basm de jale. 
Apele se duc, şivoi, 
Nu se mai re'ntorc din cale — 
Numai dorul meu, agale, 
Iar se 'ntoarce înapoi. 
FI. Hiacint. 
Mireasa lor 
— Cine-a fost, mamă ? 
Femeea închise uşa încet şi se apropie de 
pat : „Chemători..." şi să uită în altă parte. 
— La cine? 
— La a Picului. 
Bolnava închise ochii pe jumătate, îşi trecu 
cu greu mâna peste frunte, o aduse încet şi o 
opri deasupra ochilor. Şi de sub degetele stră­
vezii o lacrimă se răstogoli pe perină. 
— O fi frumoasă mireasă, Valeria, mamă! 
Cum aş vrea s'o văd!... şi glasul i-se stinse în 
respiraţia scurtă. 
— Las' că doar pe aici trece la biserică 
şi-o putem vedea dela fereastă. 
Fata oftă, închise iarăşi ochii şi păru că 
doarme. Femeea să ridică încet, înnecă un oftat 
şi'şi şterse ochii cu şurţa. Trecu la fereastră, dar 
i-se păru că aude un sughiţ şi se întoarse re­
pede. Să aşeză pe un scaun şi privi cu inima 
strânsă de durere la odorul ei care de şase săp­
tămâni nu mai părăsise patul. 
— Apă, mamă... 
— Apă-'ţi dă mama, îndată. Luă de pe 
masă un pahar cu apă : dar bolnava făcu semn 
că nu-i mai trebue: 
— Las'... las'... 
Puse paharul iarăşi pe masă şi îşi reluă 
locul. 
— Mamă... mamă...! 
— Ce-i fată mamii.... ce vrei ?. spune ce 
vrei să-ţi aducă mama. 
— Nimic... nu vreau nimic. 
— Mamă!... Şi femeea întrebă cu ochi ru­
gători. 
— Aşa aş vrea să plâng... să plâng mult, 
mult... dar nu pot... nu mai pot. Mamă, de ce 
numai boala mea nu mai are leac ? De ce ?.... 
Să nu fi fost bolnavă acum...." Şi buza de jos 
îi tremura ca'ntr'un început de plâns. îşi întoarse 
apoi capul spre părete şi privi ţintă. 
— De ce vorbeşti aşa fata mamii ? De ce 
zici, că boala nu mai are leac ? De ce ţi-ai per-
dut tu nădejdea?... Doar Dumnezeu îi bun. 
Uite, acum vine primăvara cu soare cald, cu 
aier lin... Şi să vezi numai cum se veseleşte 
fata mamii, cum să întăreşte şi — nu fi tu nă­
căjită — dacă nu poţi fi şi tu acum mireasă, 
facem noi la vară o nuntă de să-i meargă 
vestea. 
Şi bietei femei îi păru bine, că bolnava 
nu-şi întoarce capul şi cu grabă îşi şterse la-
crămile, ce nu le mai putea opri. 
— Patru a mai fost pe la noi, mamă?... 
Aşa... aş vrea să-1 văd... 
— De ce nu-1 primeşti fata mamii, că 
doar el vine în toate zilele să afle despre să­
nătatea ta. Azi îl primeşti dacă vine ? Doar 
şi el spune că tare ar vrea să te vadă. 
Un surâs trecu peste faţa ei de ceară, 
ochii îi luciră pe-o clipă într'o lumină de vis, 
apoi cu un gest grăbit şopti: 
— Nu, nu. Nu vreau să mă vadă şi el; 
numai eu să-1 văd... Nu vreau să mă vadă aşa 
slabă... aşa... 
Se făcu iarăşi tăcere: o tăcere cu atât mai 
dureroasă, cu cât respiraţia scurtă şi întreruptă, 
a bolnavei, vedea lupta între viaţă şi moarte, şi 
din care se putea citi, că cea din urmă va eşi 
învingătoare. Mama îşi luă o cusătură, dar se 
opri cu acu 'n mână. 
— Mamă, dacă mor... să... mă gătiţi şi pe 
mine mireasă... 
— Nu vorbi aşa fata mamii, nu vorbi aşa... 
şi din ochii mamei picurau lacrămile una după 
alta şi se sbiceau în cusătura ce-o ţinea în 
poală. Bolnava părea că nu vede nu aude: 
— ...cu hainele cele mai frumoase., cu cunună 
şi cu văl alb... şi fetele să cânte ca la nuntă... 
Era Duminecă. — Pe lelea Mărie, primele 
raze ale soarelui o găsiră strajă neclintită lângă 
patul copilei, cu obrajii supţi, cu ochii stânşi de 
lacrimi şi nesomn. Bolnava aţipise. Ochii îi erau 
împrejmuiţi de adânci umbre viorii; iar sub 
pleoapele ca două petale de trandafir galben, lu­
minile se sbăteau. 
Femeia tresări. Dela stradă venea un sgo­
mot nedesluşit. 
Se ridică în vârful degetelor şi se apropie 
de fereastră. Veneau cu mireasa. Chiuiturile fete­
lor şi flăcăilor făceau să răsune uliţa, iar zurgă­
lăii dela steag sunau în tactul viorilor. Un gemet 
înăbuşit o făcu să se întoarcă iute spre pat. Un 
gest al bolnavei o chema, iar glasu-i slab abia 
şopti: „Mireasa, mamă?... Să văd... Două braţe 
ca două fire de crin uscat se înlănţuiră de gâtul 
mamei, şi manile iubitoare să încrucişară subt 
mijlocul bolnavei, cercă să se ridice. Dar capul 
îi căzu ca de plumb pe perină, şi ochii împăin-
giniţi priveau în gol. 
Pe sub fereastră treceau nuntaşii. O rază de 
soare se răsfăiă o clipă în cununa miresei, trecu 
apoi prin fereastră şi c?. o aripă de înger se 
sbătu deasupra patului; dar o geană de nor 0 
f3cu să dispară deodată cu ultima suflare a 
bolnavei. 
Pe când badea Gheorghe să întorcea din 
poartă unde stătuse să vadă şi el mireasa, lelea 
Mărie eşia din casă plângând: „Hai Gheorghe, 
hai... Hai şi vezi şi tu mireasa noastră!" Ad. 
EIIIIÍI - INDUSTRIE - COMERŢ 
Lipsa braţelor de muncă 
Primăvara abia şi-a anunţat sosirea şi în 
furnicarul omenimei se şi manifestă o mişcare 
plină de vieaţă. Talăngile cari toată iarna au 
fost amuţite, răsună din nou pe colinele de pe 
sub codrii cei bătrâni, iar pe pajiştea de o ver­
deaţă crudă se joacă turmuliţele de mieluşei 
albi, pe când blândele lor mame pasc firicelele 
de iarbă abia răsărite. Mai la vale, mai pe şes, 
plugurile spintecă pământul, lăsând pe urma lor 
brazde negre şi moi. 
Cântarea dulcelor filomele încă nu răsună 
pe câmpii, dar aerul e plin de doinele feciorilor 
noştri. Vântul care adie lin, face ca să străbată 
departe aceste melodii duioase. 
Şi pe cum încolţesc mugurii pe rămurelele 
arborilor, aşa încolţesc în sufletul omului nădej-
diile spre bine. Văzând natura întreagă trezită 
la o nouă vieaţă, frumoasă şi mult promiţătoare, 
nu poţi rezista ispitei de-a privi lumea asta cu 
ochii unui naiv încrezător. 
Din sacul, ce-i atârnă de grumazi, pluga­
rul scoate câte-o mână de grăunţe şi plin de în­
credere în bunătatea şi în puterea lor de încol-
ţire, le samănă în ţarina de sub picioarele lui. 
Şi abia aşteaptă zilele ca să-şi vadă holda în­
colţită şi firicelele înfrăţite. Mult nici nu trebue 
să aştepte, căci natura îşi urmează cursul ei şi 
cu fiecare zi trebue să facă un pas înainte. 
Zile după zile trec şi din firicelele fragede 
se înfăptuesc spice groase cu bobii conţinători 
de hrană omenească. Pe nesimţite icoana care 
până aci desfăta ochii plugarului se schimbă şi 
în loc de bucurie pare a trezi îngrijire şi teamă 
în sufletul plugarului. 
Ga mâine va sosi ziua în care munca îşi 
va lua răsplata sa. 
Câte amintiri plăcute se trezesc cu acest 
prilej în sufletele oamenilor mai vârstnici. Parecă 
se văd înşiruiţi ca un brâu peste făşia de pă­
mânt, de pe care tund cu o seceră gârbovită şi 
cu dinţi mărunţi dar ascuţiţi firele nodoroase şi 
galbene de paie. 
„Vremuri trecute, nepoate", suspină cu 
amar un unchieş cu plete albe. 
„Bine c'au trecut uncheşule", îi replică ne­
potul, „căci prea era greu pentru bieţii oameni". 
„Era greu, nu-i vorbă, dar povara se îm­
părţea pe mai mulţi, căci nu era secetă de oa­
meni, ca acum. Unde sunt azi zece, pe atunci 
erau cincizeci şi mai bine. Mergeau lucrurile 
mai pe îndelete, nu se luau aşa cu zorul, ca 
acum". 
Şi unchieşul îşi şterge fruntea cu mâneca 
cămeşei, apoi continuă: 
„Aşa era pe atunci, nepoate, şi era mai 
bine. Traiul din zilele acelea se potrivea mai 
bine cu firea Românului. Astăzi e mai greu, 
căci omul trebue să ţină piept de multeori cu 
maşinile, cari n'au nici suflet, nici inimă, şi prin 
urmare nu se obosesc". 
Nepotul asculta vorbele unchieşului, dar 
din respect faţă de amintirile lui nu îndrăsnea 
să-i mai replice nimic. In gândul Iui însă se 
desfăşurau următoarele idei: 
Desvoltarea tehnicei în timpurile mai nouă 
au produs o revoluţie în întreaga viaţă ome­
nească. Oamenii au început a fi înlocuiţi prin 
maşini, prin ceeace s'a dat o lovitură foarte 
simţitoare tocmai acelei clase de oameni, care 
a fost avizată a-şi câştiga pânea de toate zilele 
cu munca braţelor lor, depusă azi aci, mâne colo. 
Şi lucru curios! Pe când în unele locuri 
aşezarea maşinelor făceau superflue braţele de 
muncă omeneşti, în alte locuri prin Introducerea 
maşinelor se reclamau tot mai multe braţe de 
muncă. Acesta e contrastul între agricultură şi 
industrie. Pe câtă vreme la aceasta, din un 
lucru se desvoaltă altul şi mai multe, în agri­
cultură rămâne cam aceeaş în fond. 
Astfel ne putem explica, cum de America, 
aceasta ţară eminamente industrială, unde toată 
viaţa pare a consta numai din maşini, e în stare 
a da de lucru la atâtea sute de mii de oameni, 
cari în patria lor nu mai pot câştiga prin munca 
braţelor, nici barem atât, cât le trebue pentru tra­
iul de toate zilele. 
Dacă cercetăm, din cari ţări emigrează mai 
mulţi muncitori la America, vom constata, că din 
acelea, cari au mai puţină industrie şi sunt mai 
mult state agricole. Pe noi ne pune în uimire 
emigrarea aceasta, dar nu trebue să uităm, că 
înainte de anul 1870 şi din Germania emigrau 
poate şi mai mulţi, şi nu mai încape nici o în­
doială, că dacă Germania nu ar fi ştiut să dea 
un avânt puternic industriei, ci ar fi rămas un 
stat agricol, astăzi compatrioţii noştri n'ar încă­
pea în America de emigraţii germani. 
E drept, că pe noi ne loveşte foarte crud 
emigrarea aceasta imensă, de oarece statul nostru 
e un stat agricol şi prin emigrare se perde o 
parte însemnată din braţele de muncă. Nu-i ier­
tat să trecem însă cu vederea, că chiar dacă 
n'ar fi emigrarea, lucrurile n'ar sta cu mult 
mai bine. 
Pământul ţării nu s'a mai înmulţit, ci din 
contră prin táiarea de linii nouă pentru căile fe­
rate, de drumuri şi prin clădiri de stabilimente in-
drustriale s'a restrâns. Exigenţele faţă de el însă au 
crescut şi satisfacerea acestora nu se poate îm­
plini, decât prin o lucrare raţională a lui. 
Această lucrare însă nu se poate face prin 
forţă brachială, ci numai prin o forţă bine apli­
cată. Dar aceasta se poate face numai prin lua­
rea în folosinţă a invenţiilor technice. Numai 
cu ajutorul acestora putem lucra pământul ast­
fel, precum studii technice şi experimentări în­
delungate ne învaţă. Aceste lucrări deci nu le 
putem îndeplini prin aceleaşi forţe şi cu ace­
leaşi mijloace, de care ne foloseam în trecut. 
Prin urmare e natural ca acestea, care nu sunt 
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altele decât braţele de muncă, să fie date la o 
parte. 
Prin asta însă nu vrem să propagăm emi­
grarea, ci din contră arătăm numai că pentru 
acele forţe de muncă cari încep a deveni su­
perflue în împrejurările de traiu ale noastre tre­
bue creiat un mijloc de existenţă, care nu poate 
fi altul decât industria. 
Ne-ar putea obiecţiona cineva, că în patria 
noastră e încă mult loc de muncă pentru aceste 
forţe în sfera agriculturei. La aparenţă aceştia 
au dreptate, în fond însă nu. Agricultura noastră 
trebue să fie modificată, dacă vrem se poată ţi­
nea concurenţa cu agriculura altor state. Modi­
ficarea aceasta însă nu se poate face decât prin 
desvoltarea industriei agricole aci în patrie. 
Ori cât de rea şi de păgubitoare ar fi deci 
pentru prezent criza produsă de lipsa braţelor 
de muncă, nu trebue s'o condamnăm. Prin ea 
trebue să ni-se deschidă ochii ca să recunoaş­
tem cu o zi mai curând ceeace neapărat trebue 
să facem în viitor. 
Despre felul cum am putea influenţa reali­
zarea cât mai grabnică a acestei modificări şi 
în agricultura ţăranului nostru, vom vorbi în­
tr'un articol viitor. 
Ioan Băilă. 
INFORMAŢI UNI 
Aiad, 31 Martie 1911. 
De-ale noastre. 
Semitic este stil şi fel şi fire, 
Semitic este felul de gândire 
In tot ce scrie prost, ori chiar distins 
Premenitorul meşter de oglinzi. 
De ce-i aşa evreu acest — Român 
Când scrie-un vraf de paie ori de fân ? 
Priviţi în faţa lui! Sculptat el are 
In faţă, — a firei sale explicare. 
Frunzuliţă. 
Primul nostru de astăzi ni-s'a trimis de d. 
/. L. Caragiale. Este de prisos să spunem noi 
lumii româneşti, cine este Caragiale. Ne bucu­
răm numai, când putem vesti cetitorilor noştri, 
că din neţărmurita sa dragoste pentru cauza 
sfântă a neamului nostru, marele scriitor al Ro­
mânilor ni-a promis colaborarea sa regulată la 
„Românul1 1. Aducem d-lui Caragiale adânca noa-' 
stră mulţumită. 
Vestim totodată pe cetitorii noştri, că mai 
mulţi scriitori, cu adevărat mari ai Românilor, 
ni-au promis sucursul lor pentru munca noastră 
de a restabili solidaritatea naţională a tuturor 
Românilor din Ungaria şi Transilvania. 
Foiletonul nostru. Atragem atenţiunea ceti­
torilor noştri asupra foiletonului, ce începem a 
publica în numărul nostru de azi. Este o exce­
lentă traducere din condeiul unui distins scriitor 
tânăr a părţii celei mai interesante din romanul 
vestit al lui Goethe: Wilhelm Meister. 
Aviz colaboratorilor noştri. Rugăm pe 
domnii colaboratori ai ziarului nostru, ca 
manuscriptele pentru numărul de Paşti, 
să binevoiască a le expedia la redacţia 
noastră din vreme, ca să ne putem orienta. 
Societatea academică „Junimea" din Cernăuţi, 
ţinând la 11 Martie a. c. o şedinţă plenară or­
dinară şi repetând-o în 15 1.' c. vă anunţă, că 
şi-a complectat comitetul în următorul mod': Pre­
zident: Iancu Ursuleac, cand. jur.; vice-prezident: 
Alecu Isăceanu, stud. teol.; secretar 1: I. E. To-
ronţiu, stud. în litere; secretar II: Andrei Buzdug, 
stud. teol.; casier: Gheorghe Gallin, stud. jur.; 
controlor: I. Popescu, stud. jur.; bibliotecar: Iu­
stin Breabăn, stud. jur.; econom: M. Ianoviciu, 
stud. în litere. Membri fără funcţie: G. Enescu, 
stud. teol. şi E. Mihalescu, cand. jur. 
Personale. Aflăm că, Mercuri în 29 c. au 
sosit în Fiume iubitul nostru preşedinte dr. Teo­
dor Mihali cu doamna, şi au tras la „Hotel Bri­
stol", înainte de ameazi au cercetat şi firma ro­
mânească F. A. Degan. 
D-nul Degan cu soţia le-au reîntors după 
amiazi vizita, unde s'au întreţinut mai îndelungat. 
Astăzi vor merge să se aşeze în Abazia, de unde 
vor cerceta mai des Fiume. In Abazia se află 
mulţi Români, chiar şi familia dr. Ciordaş, dr. 
Cioloca, profesor etc. 
Mulţămită publică Cu ocaziunea petrecerei 
tinerimei universitare române din Bpesta, aran­
jată în 3 Martie st. n. a. c , au binevoit a-şi răs­
cumpăra biletele de onoare următorii P. T. 
domni: 
II. d-ni Vasile de Stroescu 100 cor., Gheor­
ghe Pop de Băseşti 50 cor., On. inst. „Banca 
Oltului" 40 cor., Iuliu de Puşcariu, Bpesta, i. P. 
S. d. Ioan Meţianu, P. T. d-ni I. Br. Hodoşiu, Blaj, 
dr. Alexandru Mart;!, Lipova, dr. Ştefan C. Pop, 
Alex Onaciu, Bpesta câte 20 cor., P. T. d-ni I. 
Moţa, major, Ladislau Popa, dr. Nie Mănoiu, 
Brşov , dr. G. Dobrin, Lugoş, Mih. Ittu, Arad, 
Iuliu V. Albini, Zlatna, P. I. Comşa, Selişte, dr. 
llarion Puşcariu, Sibiiu, dr. Iancu Meţ>anu, Zăr-
neşti, dr. Gheorghe Pop, Zălau, Vas. Filipcine, 
Bpesta câte 10 cor., P. T. d-ni Ioan Moldovan, 
Arad, dr. Savu Marta, Orad.-mare câte 6 cor., 
P. T. d-ni dr. Gavnl Cosma, Beiuş, Ioan Max. 
Vulcu, Vinţ.-de-jos, Altx. Nemeş, Gherla, Ionel 
Comşa, Sălişte, lonaşiu Petru, Timişoara, Gavril 
Ciobotariu, Ghimeş, P. C. S. dr. Euseb Roşea, 
Sibiiu, Vetuţa I. Simion, R.-Vâlcea câte 5 cor., 
P. T. d-ni I. Urziceanu, Gyergyoholló, Mihail 
Ganea, Veneţ. inf., Vas. Ona, Bpesta câte 4 cor., 
P. T. d-ni Iosif Şuluţiu, Sibiiu, A. Simtion, Bo-
zoviciu, dr. Vas Moldovan, Gherla, Filip Leucă, 
Pâncota, Iacob Popeneciu, Veneţ.-inf., St. Pe-
neşiu, Buteni câte 3 cor. Total 502 cor. 
Suprasolviri au intrat dela următorii P. T. 
domni: 
Dr. A. Cosmutza 27 cor., On. „Poporul 
Român1', Bpesta, foaia part. naţ. 20 cor., d-na 
Silvia Plopu, dr. Emil Babeş, dr. Eug. Barbul, 
II. S. d. Ioan Pap, dr. G. Bilaşcu câte 17 cor., 
P. T. familia Mezei 12 cor., P. T. d-ni dr. Nie. 
Şerban, Ioan Cuibus, P. C. S. d. Ghenadie Bo-
goeviciu, d-na Morariu câte 5 cor., dr. Alex. Rá­
kóczy 4 cor., Sternik Ferenc, Misula Mihályné 
câte 3 cor, P. T. d-ni Ioan Roşea, Alex. Precup, 
d-na Olariu, Fam. Ştefănică câte 2 cor., d. Ioan 
Murgäu 1 cor. Total 203 cor. 
La Cassă au incurs (plus suprasolviri) 
cor. 449. 
Totalul speselor a fost de cor. 64804. 
Profitul curat de cor. 567 96 s'a transpus la 
fondul bibliotecei soc. de lectură „Petru Maior" 
din Bpesta. 
Primească generoşii donatori şi pe această 
cale, cele mai călduroase mulţămite. 
Budapesta. 30 Martie 1911. 




Administraţie ideală. Iară se ridică vălul de 
pe matrapazlâcurile unui oligarh „distins". In 
contra lui Benitzky Kálmán, vice-comitele comi­
tatului Turóc descoperindu-se o sumedenie de 
iregularităţi în urma mai multor jalbe s'a pornit 
investigare. 
Cu conducerea investigaţiunei este însăr­
cinat din partea ministrului de interne secre­
tarul ministerial Emil Diósszeghy. 
S'au ascultat în cauză peste 100 de mar­
tori, cari toţi fasionează în defavorul faimosului 
aristocrat. 
Pe noi întru atâta ne interesează întreaga 
afacere, că vedem cu multă satisfacţie sufletea­
scă năzuinţa lăudabilă a guvernului de a con­
tribui cu isprăvurile astorfel de figuri detesta­
bile, la deşteptarea fraţilor noştri Slovaci. 
Iată cine agită! 
Puiul de „rabonban" — se prăpădeşte. Doi 
prieteni ai deputatului săcui Ugrón Zoltán, odo­
rul fieertatului „rabonban" Ugrón Gábor, au avut 
parte ieri de o surpriză neaşteptată. Au primit 
câte-o epistolă, cică sguduitoare, în care despe­
ratul „din motive necunoscute" Ugrón Zoltán le 
anunţă, că îşi pune capăt vieţei, care nu mai păs­
trează nimica bine pe seama Iui. 
Soţia lui Ugron asemenea primise înştiinţa­
rea cu pricină, în urma căreia telegrafiase Ia Pesta 
să i-se trimită ştiri mai exacte despre soarta 
nefericitului ei bărbat. 
Unele Ziare comentând cazul, constată, că 
Ugrón în urma vieţei destrăbălate din tinereţe, 
suferă o boală incurabilă şi aceasta e cauza — 
proiectatei sinucideri; altele susţin, că motivul 
disperărei d-lui Zoltán este ruina materială. 
Le era frică prietenilor din „munkapárt" că-şi 
pierd „umoristul", cum îl botezase. Azi seara ce­
tim însă în „Az est", că l-au aflat şi nu s'a pră­
pădit, constată însă cu durere, că nefericitul bate 
câmpii. 
Domnii nu-şi încap în piele. In urma afacerii 
Zichy-Sárközy, care se sfârşise cu excluderea lui 
Sárközy, s'a iscat ca un acord demn de încheiare 
a acestei afaceri urîte, un afer între contele Şte­
fan Zichy şi colonelul Ştefan Kenessy. Colonelul 
de cavalerie a declarat la timpul său unele lu­
cruri compromiţătoare pentru conte în faţa direc-
ţiunei Casinei Naţionale. Luând contele Zichy act 
despre declaraţia aceasta din publicitate a provo­
cat pe Kenessy. 
Secundanţii şi ei scârbiţi de afacerea asta 
scârboasă deja, încă în decursul zilei s'au întru­
nit să o aranjeze definitiv. 
Un an al socialiştilor. Conducerea partidu­
lui socialist din Ungaria, a publicat acum un ra­
port despre lucrările partidului în decursul anului 
trecut. Ni-se fac cunoscute toate evenimentele 
mai însemnate din vata partidului. în special re­
zultate mai mari a ajuns partidul prin lupta con­
tra uzurei de locuinţe (în Budapesta), răspândirea 
literaturei socialiste şi sporirea însoţirilor sau or­
ganizaţiilor de muncitori. 
Un vast capital al raportului ne arată miş­
cările politice şi situaţia politică şi în cadrul ace­
steia se vorbeşte şi despre votul universal. 
în raport ni-se spune, că partidul la ulti­
mele alegeri dietale a pus candidaţi în mai mult 
de o sută de cercuri, deşi se ştia, că cu sistemuj 
de azi nu va putea reuşi cu candidaţii săi. Dar 
candidările acestea au avut succese uriaşe din 
punct de vedere agitatoric. 
Ni-se dau apoi date despre gruparea 
deputaţilor din dieta de acum, faţă de votul 
universal. 
în raport găsim înşiraţi cu numele 80 de 
deputaţi, cari s'au legătuit în scris sau verbal 
pentru votul universal. Din aceştia vre-o 40 sunt 
din partidul muncei. Mai sunt apoi vre-o 120 
de deputaţi, cari au intrat în dietă cu devize de­
mocratice. 
Raportul dă mare însemnătate faptului, că 
partidul lui lusth s'a pronunţat categoric pentru 
votul universal, egal şi secret, pe când în par­
tidul muncei, contele Tisza lucră din răsputeri 
contra curentelor democratice. 
La sfârşitul raportului se arată venitele şi 
spesele partidului, cari au fost la venite 624 mii 
coroane şi la spese 627 mii coroane. 
Diverse 
Lichidele in stomac. Razele Röntgen, s'au 
întrebuinţat şi pentru stabilirea timpului, cât stau 
lichidele în stomac. Pentru experiment, persoanei 
care avea se înghită lichidul ce au voit să în­
cerce, i-s'a dat dintâi o caschetă conţinând oxid 
de zirconin, care este impermeabilă pentru razele 
Röntgen şi aceasta căzând la fundul stomacului, 
cu modul acesta se determină uşor fundul sto­
macului. Apoi i-se dă persoanei respective să bea 
o cantitate de 250 cm. cubi (un sfert de litru) 
din lichidul, ce voim să examinăm şi îndată 
după aceasta se înghit două capsule de gelatină, 
conţinând şi ele oxid de zirconin şi învelite în 
cauciuc, ca să nu se împrăştie materia din ele. 
Acestea fiind uşoare plutesc de asupra lichidului. 
Aplicând acum razele Röntgen, se determină cu 
umbra lor, nivelul la care se află lichidul în 
stomac. Apoi se reînoeşte încercarea cu razele 
Röntgen, tot la cinci minute şi lichidul scade în­
cetul cu încetul în stomac, pâuă ce dispare dim­
preună cu capsula în intestin. 
Astfel s'a constatat, că 250 cm. cubi de 
apă au dispărut din stomac în o oră şi jumătate; 
tot asemenea un ceai uşor cu puţin zahăr şi fără 
lapte. In schimb vinului negru îi trebuesc două 
ore şi jumătate, ca să dispară din stomac şi tot 
atâta şi laptelui sau ceaiului cu lapte; iar pentru 
cafea şi cacao cu lapte au trebuit chiar trei ore. 
Din România. 
Un ungur despre învăţământul în Ro­
mânia . Francisc Tas publică un articol în „Ma­
gyarország" întitulat „Uniunea şcoalelor medii", 
cu subtitlul: Putem învăţa dela România. 
Intre altele spune următoarele; 
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România este unicul Stat din orientul Eu­
ropei, care este cea mai dispusă pentru cultura 
din occidentul Europei şi şi-o însuşeşte ime­
diat, 
Misiunea Ungariei ar fi să răspândească în 
orient cultura din occidentul Europei: ea nu-şi 
îndeplineşte, această misiune. 
Cu tot dreptul România se poate plânge 
că între dânsa şi Europa occidentală e un Stat 
conservator, care pune piedici progresului şi a-
cest stat este Ungaria. 
România este Japonia Europei, iar Ungaria 
reprezintă în Europa imperiul chinezesc. 
Dezvoltarea României pe teren economic 
şi financiar nu s'a făcut după voia întâmplărei, 
ci este rezultatul muncei sigure şi conştiente a 
unei naţiuni, care merge paralel cu progresul cul­
tural al acestei naţiuni. 
Puterea naţională o măreşte şcolile şi edu­
caţia, şi în această privinţă România stă în 
frunte. 
In ce priveşte învăţământul în şcoli, Româ­
nia ocupă locul principal. 
In articol autorul descrie organizarea şcoa-
lelor elementare, industriale de agricultură şi co­
merciale din România, — iar la sfârşit se ocupă 
de şcoalele medii. 
Organizarea şcoalelor medii din România, 
este cea mai frumoasă şi unitară în Europa. 
Ideia să se organizeze astfel învăţământul 
şcoalelor medii ca limba latină să fie exclusă s'a 
născut în Germania. De oare ce însă nimeni nu 
poate fi profet în patria lui, nici această ideie 
nu s'a pus în aplicare în Germania. 
România, cu toate, că limba poporului este 
identică cu cea latină, în anul 1898 a înscris 
limba latină din întâiele clase inferioare ale şcoa­
lelor medii. 
Trecând la alte idei, autorul spune, că faţă 
de dezvoltarea economică şi culturală a României 
nu se poate lupta prin oftări şi exclamări dure­
roase, ci numai dacă-i urmăm exemplul prin o 
politică economică sănătoasă. 
Monumentul lui „Peneş Curcanul" la Vaslui. 
O mişcare însufleţită şi plină de nobleţe stăpâ­
neşte acum sufletele Vasluenilor. Pretutindeni se 
agită şi se discută cu entuziasm chestia ridică-
rei unúi monument care să comemoreze jertfa 
glorioasă a fiilor oraşului şi judeţului Vaslui. 
Frumoasa iniţiativă a fost concepută de un 
comitet în fruntea cărui avem pe d. Neron Lu-
paşcu senator, ca preşedinte şi d-nii dr. Al. Pe-
rid'e, loc. colonel Gh. Popovici şi Pavel Gorges 
avocat, vice-preşedinţi: dr. Aurel Cainea, secre­
tarul consiliului' judeţean secretar, d. Gh. Stoe-
nescu institutor, casier. 
Este de admirat curajul şi zelul neobosit 
prin care comitetul lucrează pentru întruparea în 
bronz a imaginei lui „Peneş-Curcanul" eroul le­
gendar al Vasluiului cântat 'de poetul Alexandri. 
Toţi cetăţenii Vaslueni au primit cu entu­
ziasm ideia aceasta şi bucuroşi şi recunoscători 
şi-au dat obolul umplând listele de subscripţie 
care au fost lansate în acest scop. 
Suma necesară va fi complectată în curând 
în diferite serbări organizate de comitet. 
Aviaţiunea la noi. D. inginer Aurel Vlaicu, 
cunoscutul aviator român, construeşte acuma, 
la şcoala superioară de meserii, un nou ae­
roplan. 
Noul aparat va suferi unele modificări cari 
să-i asigure mai multă stabilitate şi iuţeală. 
Duminecă 20 c. vor avea loc la aerodro­
mul Chitila mai multe sboruri interesante, exe­
cutate de îndrăzneţul aviator român basarabean 
Nicolae Costin, cu aeroplanul Fahrman tip redus. 
La sfârşit d. Costin va executa şi un zbor 
cu pasager cu una dintre persoanele azistente 
care va cădea prin tragere la sorţi a numerelor 
biletelor din intrare. 
Sosirea Prinţului Carol Anton de Ho-
henzollern în România. A. S. Regală a părăsit 
Iaşii astă-noapte, la ora 11. 
Trenul princiar s'a oprit în gara Cucuteni şi 
a rămas acolo până Marţi dimineaţa la orele 6.25, 
când a fost ataşat la trenul de Burdujeni. 
Ajuns la Burdujeni, Prinţul moştenitor a fost 
salutat de prefectul de Botoşani şi autorităţile 
locale. 
Trenul de Berlin cu care venea fratele Prin­
ţului Ferdinand, A S. S. Prinţul Carol Anton de 
Hohenzollern, a sosit la orele 11. 
Cei doi Prinţi au plecat la orele 11.20 spre 
Bucureşti, 
De Luni seara, cu expresul de Berlin au 
sosit în gara de Nord A. S. R. Principele Ferdi­
nand şi Principele Carol-Anton de Hohenzollern, 
cu principesa losefine şi augustele lor fiice. 
înalţii oaspeţii au fost întâmpinaţi în gară 
de AA. LL. RR. Principesa Maria, Principii Ca­
rol şi Elisabeta, şi de cătră d-nii N. Filipescu, 
ministru de războiu, I. Kalinderu, dr. Rosen, mi­
nistrul Germaniei, Mitilineu, prefectul poliţiei, co-
Ionelii Iliescu şi Costescu, etc. 
In onoarea auguştilor oaspeţi, AA. LL. SS. 
prinţesa şi prinţul Caröl-Anton pe Hohenzollern, 
se vor da, la palatul Cotroceni, mai multe ma-
tineuri şi serate, precum şi audiţiuni muzicale. 
Auguştil oaspeţi s'au întreţinut câteva mi­
nute în sala de îecepţie, cu persoanele prezente, 
plecând apoi cu automobilul la palatul Cotroceni, 
unde sunt găzduiţi. 
Din străinătate. 
Grava situaţie în Mandgiuria. In cercurile 
diplomaţilor străini se crede, că situaţia în 
Mandgiuria va da loc la un grav conflict. Din 
ultimele rapoarte ale consulilor chinezi reiese, că 
partidul, care urmăreşte isgonirea străinilor, a 
ajuns stăpân pe situaţie. Se prevede, că cu 
ocaziunea îndeplinirei cererilor Rusiei, acest par­
tid va provoca excese, pe cari guvernul chinez 
nu le va mai putea potoli. 
Arestarea unui student roman la Paris. „Le 
Matin" află, că „un student în drept, de origină 
română, d. Ion Mircea, a fost arestat sub învi­
nuirea de a fi furat diferite cărţi din bibliote­
cile publice şi mai cu deosebire din biblioteca 
Sainte-Genevieve. 
Interogat de d. Coularou, judecător de in­
strucţie, tânărul a făcut mărturisiri". 
„El e la închisoarea Santé". 
Situaţie îngrijitoare la Fez. Ziarele află dtn 
Fez, că situaţiunea este din nou foarte nelinişti­
toare în acel oraş. Se afirmă, că consulii ar fi 
hotărît să sfătuiască pe Europeni să părăsească 
Fezul, asupra căruia înaintează 2000 arabi răs­
culaţi. 
Expediţia Scott la Polul-Sud. Expediţia lo­
cotenentului englez Scott, care a plecat spre 
polul sud, n'a dat un rezultat definitiv, dar to-
tuş a realizat un progres pentru ştiinţă. Expe­
diţia plecase din golful Balenelor şi s'a întors 
acum, după 4 luni, la Buenos-Ayres. 
Scott a înaintat cu vaporul său „Terra 
Nova", până când a fost oprit de sloiurile de 
ghiaţă; apoi şi-a continuat expediţia cu săniile, 
lăsând o echipă pe vapor. Vaporul „Terra 
Nova" a iernat în apropiere de capul Evans. 
La întoarcere Scott s'a întâlnit cu expediţia 
Suedezului Amundsen, în golful Torres. 
împotmolirea unui vapor; 32 călători îne­
caţi. Vaporul „Bruce" s'a împotmolit la Louis-
burg (Canada), 32 călători s'au înecat. 
Echipagiul şi alţi 120 călători au fost 
scăpaţi. 
Răscoala din Albania. 4000 albanezi din tri­
bul Malissora, bine înarmaţi, se află concentraţi în 
apropiere de Tuzi, nu departe de graniţa munte-
negreană. 
Poarta a luat de urgenţă măsuri spre a înă­
buşi răscoala, de oarece, dacă mişcarea s'ar în­
tinde la întreg tribul Malissora — care numără 
300.000 oameni — ar putea avea urmări de o 
extremă gravitate. 
Un corp de redifi anatolieni a fost tri­
mis într'acolo. 
După o nouă lplegramă, asupra luptei de 
dăunăzi de la Tuzi, răsvrătiţii de la Tuzi au dat 
foc la trei posturi întărite şi au silit pe soldaţi să 
evacueze alte 7 din acestea. 
Trupele au avut 11 morţi şi 18 răniţi. 
Mai multe atacuri, ar fi avut loc după spusa 
ziarelor la punctele de frontieră sub conducerea 
faimosului şef albanez Issa Bolentinaz. Trei bata­
lioane, un escadron de cavalerie şi o diviziune de 
tunuri-revolver vor pleca la Giovani Medua, de 
unde trupele vor pleca la Tust. 
Complot studenţesc pentru incendiarea Uni-
versităţti din Petersburg. Autorităţile au desco­
perit un nou complot studenţesc. Studenţii gre­
vişti aveau de gând să dea foc Universităţilor. 
Mulţi dintre ei au fost arestaţi în Petersburg, 
Moscova şi în alte oraşe, unde există Uni­
versităţi. 
Succesorul ministrului de marină rus. Ami­
ralul Gregorovitz, ajutorul demisionatului mini­
stru de marină, va fi numit titular al departa­
mentului. 
Depunerea proiectului bill-reform. Din Lon­
dra se anunţă, că în Camera lorzilor, lordul 
Landsdowne a declarat că, nu va putea să de­
pună proiectul lui de „bill-reform" înainte de 
Paşti. 
Oratorul a spus că în ziua de Joi el va 
înmâna o adresă Regelui, rugându-1 să consimtă 
la depunerea acestui bill în vederea reformei Ca­
merei Lorzilor şi care restrânge prerogativa re­
gală despre numirea lorzilor. 
Lordul Morley a declarat că Joi va arăta 
punctul de vedere al guvernului în această che­
stiune. 
Călătoria împăratului Wilhelm. Din ordinul 
amiralului arhiduce Francisc Ferdinand, 3 va­
poare de războiu, trei crucişătoare, 28 torpiloare, 
două submarine şi şase vase mai mici, au plecat 
din portul Fasana, formate în două diviziuni, 
dintre cari prima comandată de arhiduce pe 
bordul crucişătorului Carol VI, pentru a saluta 
în largul mării pe împăratul Wilhelm care mer­
gea pe vasul Hohenzollern dela Veneţia spre 
Corfu. Vasul Hohenzollern, a apărut însoţit de 
vasele Sleipner şi Koenigsberg. Escadra a înăl­
ţat pavilionul de mare gală. Fiecare vas a tras 
21 de salve de salutare. Când vaporul Hohen­
zollern a trecut, echipajele au strigat de cinci 
ori: „Ura!" Muzicele au cântat imnul german. 
Vaporul Koenigsberg a răspuns la salut prin 
lovituri de tun şi ridicarea de pavilioane. îm­
păratul Wilhelm a semnificat că mulţumeşte 
pentru salutările escadrei, al sărei aspect este 
excelent, şi o felicita cordial pentru manevra 
bine reuşită. Arhiducele a semnalat ca răspuns 
mulţumirea sa devotată şi că este fericit a pre­
zintă împăratului Wilhelm escadra pentru a-1 
saluta. Arhiducele a trimis şi o radio-telegramă 
mulţumind cu recunoştinţă şi exprimând dorinţa 
ca împăratul să binevoiască a inspecta escadra 
la întoarcerea sa din Levant. Escadra s'a în­
tors prin faţa Verudellei, primind noui saluturi 
şi salve de tun. Vasul Hohenzollern împreună 
cu Sleipner şi Koenigsberg a continuat drumul. 
Escadra s'a înapoiat la prânz la Pola. 
Răspunsul lui Kiderlen Waechter în comisia 
bugetară. Din Berlin se anunţă, că în comisia 
bugetară a Reichstagului, ministrul de externe 
Kiderlen Waechter a răspuns la următoarele trei 
întrebări : 
In ce priveşte Marocul, nici vorbă nu poate 
fi ca înţelegerea dela Algesiras să fie suspen­
dată, înţelegere, care împiedecă ca vre-o putere 
să bage în buzunar Marocul. 
Cu privire la înrolarea tinerilor din legiu­
nea străină ministerul de externe german a in­
tervenit pe lângă cel francez că minorii să nu 
mai fie înrolaţi în acea legiune, Franţa a decla­
rat că va înrola numai pe tinerii, cari au îm­
plinit 18 ani. 
In ce priveşte situaţia din Portugalia, Ki­
derlen Waechter a declarat, că starea de acolo 
nu este de loc îmbucurătoare. 
Guvernul german va căuta să găsească 
mijloacele potrivite în ce priveşte avutul parti­
cular al călugăriţelor germane. 
Averea congregaţiilor franceze. Comisia par­
lamentară, care s'a instituit pentru controlarea a-
verei congregaţiilor, a ţinut alaltăeri şedinţă sub 
preşidenţia Iui Combes. Din raportul lichidatoru­
lui general se constată, că averea congregaţiilor 
se ridică la 90 milioane activ, faţă de 60 mili­
oane pasiv. Averea efectivă, care va întră în po­
sesiunea Franţei, nu trece de 30 milioane. 
Când s'a creat legea congregaţiilor, guver­
nul a crezut, că Franţa va beneficia cel puţin de 
1 miliard. Se vede, însă, că unele persoane 
marcante au ştiut să-şi salveze o bună parte din 
această avere. Afară de aceasta s'au risipit sume 
însemnate sub formă de comision. 
Afacerea de spionaj din Germania. Din 
Hamburg se anunţă, că afacerea de spionaj ia 
proporţii. S'a început o anchetă în mai multe 
porturi germane. Autorităţile au dovezi că 
spionii englezi au avut complici în acele 
porturi. 
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Din parlamentul francez. Senatul fran­
cez discută raportul d-lui Boissy D'Anglas 
asupra petiţiunei prin care familia Naun­
dorf care se pretinde,- că se trage din 
Ludovic XVI, îşi formează reintegrarea în 
calitate de francezi. Senatul adoptă o or­
dine de zi în care se spune, că Senatul 
nu are de cercetat dacă petiţiunea este 
ori nu întemeiată şi consideră, că există 
cale legală pentru toţi ca să li-se recu­
noască naţionalitatea. 
Noul cabinet mexican. Noul cabinet mexican 
a fost definitiv constituit cu d. Limantur la fi­
náncé, d. Delabarra la externe, Kosy la războiu, 
Sodi la justiţie, Doringuez la lucrări, Estanol la 
instrucţiune. Ministerul de interne rămâne de-o-
camdată vacant. D. Inclan, agent financiar la 
Londra a fost numit ministru la Washington. 
înlocuirea şefului marelui stat-major bulgar. 
După o ştire din Sofia colonelul Papoldokow, 
ataşatul militar al legaţiunei bulgare vieneze, va 
fi rechemat spre a fi numit şef al marelui stat-
major al armatei. 
Flota aeriană a Rusiei. „Daily Mail" 
află, că guvernul rus a destinat suma de 
180 milioane pentru f!ota aeriană şi a or­
donat cumpărarea a 300 aeroplane. 
in jurul fraudelor dela marina bulgară. Au­
torităţile din Sofia se ocupă iarăş cu chestia 
unor fraude, comise de comandantul flotei, Ni-
colajev, de către doi ofiţeri şi Pichon, instruc­
torul francez al marinei bulgare. 
Persoanele susnumite au fost mituite de 
mai multe firme, cari furnizau lucrurile tre­
buincioase. 
Ministrul de războiu a hotărît, ca acuzaţii, 
afară de Pichon, să fie judecaţi de triaunalul 
militar. 
Fotografiarea fundului mări'or. Ua ziar olan­
dez din lava povestind călătoria balonului „Bata-
via„ pe lângă coastele lavei şi de a lungul gu­
rilor apelor curgătoare a fotografiat fundul mărei 
cu toate ridicaturile, stâncile şi prăpăstiile lui. 
Călătorii vedeau fundul mărei ca o hartă în 
relief a unui continent. 
Un ofiţer din marină îndeamnă guvernul să 
facă astfel de hărţi fotografice ale fundului mă­
rilor. Sunt mult mai amănunţite, mai plastice şi 
mai ieftine de cât cele ce se fac prin măsurători 
migăloase. 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL". 
M A R Y . 
— Roman de Björnstjerne Björnson — 
Traducere liberă de dr. Horia Petra-Petrescu 
(U) — Urmare — 
Ea băgă de seamă cât e ei de distrat, dar 
u se dete înapoi; tema îi era prea scumpă. Când 
'-a levenit Roey, auzi, cum îşi desface în faţa 
i, Mary, tot ce avea ea în sufletul ei, de sigur, 
ä să fie pe deplin conştie de ce face. Rostea 
îaţă, ce a gândit, de când a putut să gân-
că, de când a avut putinţa să-şi câştige cla-
e asupra unor astfel de lucruri. 1-se păreau 
te atât de natural, ca ridicatul rochiei, pe unde 
Jea de murdărie şi ca înotatul, unde nu mai 
ea piciorul ei pământ de umblat. Individuali-
ea trebueşte scăpată cu orice preţ, ca să 
iscă. N'ai voie să o apleci în jug, nici să o 
găreşti. Asta era capul lucrului. 
Dar Mary se simţea totodată atrasă de o-
' acesta, care s'a făcut în stare să o aducă 
rostească astfel de lucruri. De atâta vreme, 
când nu mai spusese aşa ceva. Nu ştia nimic, 
o personalitate, care ne sileşte să ne supunem 
urile, câştigă putere peste noi, în mod firesc, 
ea numai, că trebuia să vorbească — şi că 
Din Turcia. După o telegramă din Cetinje 
trimisul Turciei la Cetinje a cerut dela guvernul 
Muntenegrului, ca cei cincisprezece soldaţi turci, 
cari au fost prinşi de Muntenegreni să fie extră­
daţi în decurs de 24 ore, căci la caz contrar va 
părăsi Cetinje şi va întrerupe ori ce legătură în­
tre Constantinopol şi Cetinje. Guvernul Muntene­
grului încă n'a răspuns. 
In Albania să arată din nou semnele unei 
răscoale. 
Trupele turceşti au trebuit să se retragă în 
faţa puterei insurgenţilor. Intre cei răsculaţi sunt 
mulţi din Muntenegru, cari au trecut graniţa, ca 
să ajute răsculaţilor. 
Poarta otomană va trimite şi alte batalioane 
întru năbuşirea răscoalei La aceste trupe s'au a-
sociat peste 15 mii voluntari 
După alte ştiri, răscoala ar fi izbutit numai 
în unele localităţi, unde singur e situaţia mai 
primejdioasă. 
întreaga răscoală are un caracter mai mult 
local. Muntenegru ar observa o ţinută corectă, 
căci nu sprijineşte cu nimic răscoala. 
Condamnarea unor tulburători. Din Paris 
vine ştirea, că 12 manifestanţi, care au turburat 
audienţa procesului Lacour au fost condamnaţi 
la pedepse diferite dela 15 zile la o lună de 
închisoare. 
Dezertări în Rusia. O conjuraţiune militară 
s'a descoperit la Boadingfu. O parte diu divizia 
VI a dezertat cu armele. 
Americanii şi americancele. In vreme ce 
Americanii luptă din răsputeri pentru ştergerea 
titlurilor moştenite şi fără nici o valoare, susţi­
nând foarte just ca unicul drept de validitare 
calitatea şi cantitatea muncei; americancele, cari 
trăiesc în belşug din câştigul splendid al părin­
ţilor, râvnesc cu o lăcomie fără margini la câte 
un titlu de grof ori de baron. 
Dovadă la asta următoarea publicaţie apă­
rută în mai multe ziare din New-York: 
„Mijloceşte căsătoria americancelor tinere 
milionare, cu aristocraţii maghiari şi austriaci 
biroul d-nei Bleier Irma. Adresa la admini­
straţie". 
Mulţi credeau, că între şire se ascunde 
vr'o escrocherie. Vizitând însă un ziarist pe d-na 
Bleier, aceasta a mărturisit, că a fost provocată 
din mai multe părţi şi l-a asigurat, că e cea mai 
rentabilă întreprindere. 
Universitatea din Coimbra. Cu ocaziu-
nea schimbărilor radicale din Portugalia, când 
în câteva ore regatul s'a transformat, fără văr­
sare de sânge, în republică, n'a putut rămâne 
neatinsă şi partea cea mai antică, cea mai no­
bilă din oraşul Coimbra, unde de şease veacuri 
se desvoltă cultura portugheză. 
Un edificiu imens neregulat, multiform, 
mare ca o cetate de sine stătătoare, cu ziduri 
goale, cenuşii şi impunătoare, aşezat pe locul 
cel mai înalt al oraşului, ca un fel de acropole 
a Coimbrei: aceasta e Universitatea, unica Uni­
versitate portugheză. Toţi bărbaţii mai de seamă 
din Portugalia, cari au lucrat pentru binele, tă­
ria şi gloria Portugaliei, şi-au oţelit în Coimbra 
virtuţile lor. 
Universitatea din Coimbra era bogată în 
tradiţiuni. Tradiţiunea nu se împăca cu revolu-
ţiunea. De aceea grupul de studenţi republicani, 
şi într'o bună dimineaţă a zis: E vremea să 
sfârşim! Şi a pornit la asaltul Universităţii. Mai 
întâi au năvălit în aule şi au distrus catedrele, 
una câte una, căci catedrele se aseamănă cu 
tronul. Apoi s'au apucat să distrugă garderoba 
Universităţii, unde se păstrau togele şi beretele 
bogate ale profesorilor (unele erau antice) toate 
brodate cu colorile facultăţii. 
In sfârşit s'a dus în aula mare, maestoasă 
şi vastă ca sala unui palat regal, înălţată pe 
vremea poetului renumit al Portughezilor Ca-
moens, bogată în covoare şi damascuri de preţ, 
şi împodobită cu tablourile tuturor suveranilor 
Portugaliei. S'au sfărîmat mai întâi, scaunele 
aurite; apoi au găurit cu gloanţe de revolver 
tabloul lui Don Manuel, apoi pe al lui Don 
Carlos şi Don Luis. Celelalte tablouri nu le-au 
mai putut împuşca, căci li-s'au isprăvit cartuşele 
şi obosiţi de atâta muncă, Ia urmă s'au aşezat 
în scaunele destinate pairilor regatului şi au 
cântat cântecul revoluţionar „a Portuguesa". 
Şi cu asta tradiţiunile au murit. Aula mare 
de atunci, este închisă; profesorii nu-şi mai fac 
cursurile de pe catedre ci 'naintea unor mese 
simple şi şezând pe scaune de rând, şi toate ce­
remoniile universitare sunt suspendate. 
Puţinii profesori şi studenţi monarhişti, au 
părăsit Coimbra şi au lăsat-o în voia celor ce au 
hotărît să înlăture dela Universitate toate tra­
diţiunile. 
Un colonel german ucis de un albanez. 
Locot.-colonelul german Schlichting a fost împuş­
cat Marţi de un soldat albanez 
Schlichting a întrat acum câteva săptămâni 
în serviciul armatei turceşti, însărcinat fiind cu 
reorganizarea armatei şi avea comanda regimen­
tului de infanterie din cazarma Yldiz. In timpul 
inspecţiei făcute de generalul Hassan-Izzed paşa, 
Schlichting a observat, că un soldat îşi întoarce 
capul în partea opusă. Ofiţerul s'a dus la el şi 
i-a îndreptat capul. Soldatul în chestie e un al­
banez, care a spus de mai multe ori camarazilor 
săi, că ofiţerul german l'a inzultat. Soldatul a 
luat arma de pe umăr şi a tras asupra ofiţerului. 
Glontele i-a perforat abdomenul şi a eşit pe la 
spate. Ofiţerii şi soldaţii erau atât de consternaţi 
de această faptă, în cât abia peste câteva minute 
trebuia să se ţină bine, ea însăşi. Un simţemânt 
plăcut, pe care-i trăia pentru întâia dată. 
In urma acestora urmară tema apucată mai 
tare şi mai tare de fiinţa lor cea mai intimă, 
pentru ca să se piardă, la urmă, pentr'o tăcere 
întovărăşită de priviri şi de respiraţii. Alice se 
dusese la modelul ei. Când au descoperit că sunt 
singuri, au stat surprinşi locului. Au tăcut deo­
dată şi picioarele lor au început să se ocolească. 
După o zăbovire fugitivă, când la unul, când 
la celalalt din multele obiecte de artă, îşi aţin­
tiră atenţia amândoi asupra unui faun fără de 
braţe; sta aici şi râdea de ei. De unde poate să 
fie ? Unde au găsit-o ? O fi fost, de sigur, scumpă. 
Vorbeau într'un ton în surdină, cu ochi şi cuvinte 
drăgostoase, cari lunecau mai departe. Siguri de 
tot nu prea steteau ei. Se simţeau mult mai u-
şori, ca şi când s'ar fi aflat în atmosfere mai 
înalte. Şi aveau totodată simţemântul, ca şi când 
întreaga lor gândire ar sta desgolită în faţa ce­
luilalt şi ca şi când ar fi ei înşişi străvăzători. 
Alice se întoarse în atelier. Privi la ei cu 
neşte ochi, cari îi deşteptă pe amândoi. 
— „Ei, aţi gătat-o cu căznicia?" întrebă ea. 
De căznicie vorbiseră doară, când a ieşit Alice. 
Mary-ei îi veni deodată 'n minte, că voiesc 
ceva şi că o aşteaptă afară trăsura. Lui Francisc 
Roey îi trăzni iară 'n cap, că are de târguit ceva. 
Merseră afară împreună. Prin curte, prin vestibul 
şi prin portal, până la trăsura ei. Tonul de mai 
'nainte nu l-au mai găsit. De aceea nu mai vor­
biră nimica. 
El îi deschise uşa trăsurii, cu pălăria în 
mână. Ea urcă, fără să privească în sus. După 
ce se aşeză şi după ce vru să-i zică adio, o aş­
teptară ochii cei mai calzi, pe cari îi văzuse ea 
vreodată în viată. Plini de patimă. 
* 
* * 
După două ceasuri se afla Roey iarăşi la 
Alice. N'a putut fi mai mult timp singur, cu spe­
ranţele lui, cari luau cerul cu asalt. 
Pe unde a fost în restimpul acesta? In o-
raş, ca să cumpere o copie a sfintei Cecilia de 
Donatello. Trebuia să facă comparaţia. Fireşte, 
Alice îşi poate închipui prea bine, că Cecilia lui 
Donatello va fi vrednică de deplâns în compa­
raţie cu Mary. Alice fu cuprinsă acum, într'adevăr, 
de teamă. 
— „Dragul meu, o să-ţi strici întreagă com­
binaţia. Zace în natura dsale asta." 
El răspunde mândru: 
— „Nu mi-am luat nici când o ţintă cu 
seriozitate, fără ca să nu o fi ajuns." 
— „Ţi-o cred bucuros. Şti să lucrezi, te 
pricepi să învingi obstacole, poţi să şi aştepţi." 
— „Da pot." 
— „Dar nu poţi să-ţi pui surdină, nu poţi 
să aştepţi, până ce vine ea la dsa." 
— „Ascultă-mă, Alice, ce să însemneze 
asta?" II durea. 
— „Vrea să însemneze, că dta nu cunoşti 
pe Mary. Nu cunoşti lumea, în care trăieşte ea. 
Eşti un urs din pădure." 
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le-a venit în minte, că ofiţerul trebue transportat 
la spital. 
Când soldatul albanez a fost adus la spital, 
Schlichting l'a întrebat: De ce eşti supărat pe 
mine? Te-am bătut vre-o dată? Soldatul a răs­
puns negativ. El a spus, că ofiţerul i-a îndreptat 
de mai multe ori chipiul şi că din această cauză 
s'a simtjt ofensat. Soldatul a declarat, că regretă 
fapta şi o deplânge ca şi când şi-ar fi omorât 
pe propriul său părinte. 
Schlichting a încetat diu viată Mercuri după 
amiază. 
întreaga presă constată, că atentatul săvâr­
şit în potriva locotenentului-colonel e lipsit de 
orice caracter politic. Este vorba de fapta unui 
descreerat. Presa îşi exprimă speranţa, că acest 
asasinat nu va turbura bunele relaţiuni între 
Turcia şi Germania. 
In cercurile militare se crede, că ministrul 
de războiu Mahmud Schefket paşa va face o de­
claraţie formală în parlament şi va cere un credit 
pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a familiei 
ofiţerului împuşcat. 
Schlichting spune următoarele în testamen­
tul său: Mi-am făcut datoria. Am fost mulţumit 
cu regimentul meu şi întotdeauna mândru de a 
fi comandantul său. Mulţumesc tuturor ofiţerilor 
şi soldaţilor, dar mai ales divizionarului Izzed 
paşa şi comandanţilor celor cinci batalioane. Ca­
davrul meu să fie transportat în Germania 
Telegrama de condolenţă expediată de Sul­
tan împăratului Wilhelm sună astfel: Groaznica 
moarte a locotenentului-colonel Schlichting în­
seamnă o pierdere gravă pentru armată. Vă ex­
prim adâncile mele regrete pentru această ne­
norocire. 
Ministrul de război Mahmut Schefket paşa 
a telegrafiat ministrului de războiu german, ex-
primându-i regretele armatei turce pentru pierde­
rea acestui brav ofiţer. 
Atentatorul a fost înaintat statului major al 
diviziei. 
El va fi judecat curând de tribunalul mili­
tar. Probabil că va fi condamnat la moarte. 
Un sbor cu balonul dela Berlin la Hamburg. 
Oficerii Erler şi Mackentun dela secţia de avia-
ţiune au făcut un sbor foarte reuşit cu balonul 
dela Berlin la Hamburg. Ei au parcurs această 
distanţă în 3 ore şi jumătate, întrecând vîteza tre­
nului accelerat. 
Cei doi ofiţeri se pregătesc pentru un sbor 
la Dresda. 
Comuna Triest şi Francisco Ferrer. Consi­
liul comunal din Triest hotărîse, să dea unei străzi 
numele „Francisco Ferrer". 
Născându-se însă neînţelegeri s'a hotărît ca 
strada să fie numită „Via Venti Septembri". Gu­
vernatorul n'a admis însă acest nume, pentru că 
se ridica contra ideei de stat austriac şi jigneşte 
sentimentele patriotice ale unei părţi a oraşului. 
Ministrul de interne a confirmat hotărîrea 
guvernorului. 
Consiliul comunal nemulţumit cu această 
hotărîre s'a adresat justiţiei, care a respins cere­
rea pe motiv, că nu corăspunde intereselor şi bu­
nului mers al oraşului. 
Cei 13 Kohn. împrejurarea că oraşul Lo­
sonc a ales cu unanimitate pe ministrul de 
războiu Hazai Samu de deputat dietal, a folo­
sit-o un anonim pentru a face o glumă reuşită. 
S'a înaintat adecă la Curie o petiţie, din care 
afară de depunerea obligatoare de 3000 cor. 
lipsiau toate actele, adause ce se obicinuesc la 
astfel de petiţii. Curia a început totuş desba-
terea aşa zisei petiţii sub prezidenţia lui Mihail 
Sebestyén dar aflând, că toate cele 13 iscăli­
turi sunt: Kohn, au trecut la ordinea zilei peste 
ea, fiind evidentă gluma ce o încercase trimi-
ţătorul. 
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A apărut Albina, Anul XIV. Nr. 24, revistă 
enciclopedică populară. Cu următorul sumar: 
I. Kalinderu, învăţaţi şi meserii.' A. Gorovei, 
Legile ţării: Moştenire şi reprezentare. Maxim 
Gorcki (trad. G. Carp), Moş Arhip şi Lenea. 
Din literatura română: C. Negruzzi, Eu sunt 
Român. etc. 
A apărut „Căminul nostru", revistă săptă­
mânală sub îngrijirea lui I. Boteni din cuprinsul 
căreia remarcăm: Oreste, O vizită la Al. Vlăhuţă. 
Victor I. Slăvescu, Expoziţia soţilor Iordănescu 
(cronică artistică) etc. Redacţia şi admnistraţia 
str. Clopotarii vechi, 15 bis. Bucureşti. 
* 
La librăria diecezană să capătă: 
Albumul armatei române 27 tablouri frumos lu­
crate în mai multe colori în mărime de 
42/52 Cor. 15 — 
Album, Amintiri din Războiul indepen­
denţei 1877-1878 . . . Cor. 2-50 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
Aplic imediat un 
candidat de advocat 
cu praxă, care ştie româneşte. Leafă, con­
form puterii de muncă, lunar 1 5 0 — 2 0 0 Cor. 
IDr. L á s z l ó G y u l a , advocat 
B o r o s j e n ő . 
Cele mai noui susceperi de 
plăci pentru O 
I I g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
dia „Gz igányszere lem" şi din 
• • „Balkáni he rczegnö" • • 
se c a p ă t ă l a 
Koch Dániel 
A r a d , str. D e á k - F e r e n c z . 
ViB-á-vIs de h o t e l u l „ C r u c e a a l b ă " . 
n trag binevoitoarea atenţiune a on. public asupra institutului meu de • ' . 
spălat şi călcat 
bine aranjat, în care primesc tot 
felul de c u r ă ţ i r e . m m m m t m m . 
Cu stimă: 
SZABÓ BALINTNÉ, Arad 
str. Deák Ferencz Nr. 7. 
sau dau în schimb pen t ru a l te o b i e c t e : 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I s i d o r , 
O P O l o g f ä e r şi b i j u t i e r . 
A r a d , s t r . W e i t z e r Janas. 
( P a l a t u l M i n e r i ţ i l o r ) . 
Magazinul de oroioage şi bijuterii cei 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n 4 3 g . 
— „Poa te că sunt un urs din pădure . N'am 
ce zice. Dar de vrea ea un urs din p ă d u r e ? Nu 
te 'nşeli cu astfel de lucruri." 
Nu voia să lase să i-se răpească dispozi­
ţia sufletească de prin aştrii. Mai apoi se apro ­
pie, rugându-se fierbinte de ea, voia chiar s ă o 
şi îmbrăţ işeze — i plăcea mai cu samă î m b r ă -
şările. 
— „Francisc, fii cel puţin acum băiat de 
treabă. De astfel e a doua oră astăzi, că mă 
turburi din lucru." 
— „Chiar vreau să-ţi stau pe cap. N'ai să 
mai modelezi în închisoarea asta, d u p ă ce a fost 
ea pe aici. Dragă Alice, d ragă s cumpă pr ie t ină. 
Ai să modelezi norocul m e u ! " 
— „Ce pot face mai mult pentru dta, 
decât cât am făcu t?" 
— „Trebuie să 'mi procuri intrare în casa 
tatălui ei." 
Alice se gândi . 
— „Asta nu-i lucru uşor." 
— „Ei aş, o să găseşt i un mijloc, t rebue, 
t rebue să găseşt i ." 
Atâta a tot căutat să o capaciteze, atât a 
tot îmbrăţ işa t 'o şi i-s'a linguşit, până ce se plecă 
şi ea şi-i promise . 
A început -o ea stângaci ? — căci nu i-a 
succes. „Dacă aş ruga pe tata, să pr imească pe 
un tânăr, care nu i-a fost r ecomanda t până a-
cum, m'ar înţelege greşi t" , zise Mary. Alice t r e ­
buia să conceadă asta, fără doar ' şi poate . Era 
năcăjită, că nu s'a gândi t ea mai înainte la aşa 
ceva. In loc să se sfătuiască cu Mary, de nu 
-> , .+ ű a f a c e a | t fe l în t reagă prezentarea, nu se 
mai interesa de nimic. Era încă tot supăra tă 
când a comunica t lui Francisc Roly rezul ta tu l ; 
simţia ea, zise Alice, că Mary nu pr imeşte nici 
un intermediu. Alice îi mai de te odată sfatul, să 
fie cu mare băgare de samă. 
Francisc Roly era nenoroci t şi Alice n'avea 
poftă să-l mângăie . 
In ziua următoare veni din nou la ea. 
—- „Nu mă pot lăsa de planul meu", zise 
Roly. „Nici nu mă pot gândi , în general la al t­
ceva." 
A stat a tâ ta la ea şi i-a repeta t de atâ tea 
ori ace laş cântec în toate tonalităţi le, şi atât de 
nenoroci t se simţia, încât i-a fost milă miloasei 
Alice, la urma-urmelor . 
— „Şti ce ? Am să vă învit pe toţi aici, 
la mine. Atunci poate că o să te învite familia 
Krog, mai târziu". 
El sări în sus. 
— „O idee genială. Dragă , puiule scump ! 
Fă-o î n d a t ă ! " 
— „Aşa de repede nu merge. Anders Krog 
nu se simţeşte bine. T rebue să a ş t e p t ă m " . 
Roly s te tea desiluzionat cu totul şi o pr i ­
vea ţ intă în ochi. 
— „Dar nu poţi să ne aduci pe noi doi 
î m p r e u n ă ? " 
— „Da, asta 'mi s tă în putinţă." 
— „Ei atunci repede , cât se poate de r e ­
pede . Dragă , scumpă porumbi ţă , cât se poa te 
de repede ." 
Asta-i reuşi Alicei, Mary s'a învoit înda tă 
să-l vadă din nou. 
S'au întâlnit la Alice, ca să meargă cu tră­
sura la expoziţia din câmpii le elisee. 
Să stai cu cineva înaintea operelor de artă 
— aceas ta e abea adevăra tă conversaţ ie fără de 
cuvinte. Cuvintele rosti te cu ocazia aceasta e-
vocă alte sute de cuvinte. Nerosti te . Unul le sim­
ţeşte prin influinţa celuilalt, sau crede că le sim­
ţeşte . Se întâ lnesc persoanele într 'un tablou, a 
să se despar t ă iarăşi într'altul. 
Astfel învaţă să se cunoască mult mai bine 
într 'un singur ceas, ca altfel într 'o săptămân 
întreagă. 
Alice i-a pur ta t dela tablou la tablou, 
însă erau ocupaţi cu preocupaţi i le lor. Cu 
mergeau mai depar te , cu atât mai intensiv, 
vedea cum vede un artist. Ceilalţi doi începu 
cu tablourile, dar pr indeau din ce în ce tot 
mult şi mai mult să se descopere ei înşişi, 
ajutorul tablourilor. 
Vizita lor la expoziţia de pictură s'a 
făcut într 'un joc de cuvinte murmurate , înt» 
răşi te de priviri grăbi te , de monosi labe, de 
turi explicative domoale cu degetul . Două 
omeneşt i , cari d ibuiesc astfel pe cărări tain' 
spre olaltă, se bucură într 'acelaş t imp nespus 
mult. Şi lasă să se întrevadă, că sunt cupri 
de bucurie . Un joc, ca şi când înoată 
rile de mare în apă şi apar din nou după o' 
ca tă de vreme la suprafaţă, pentru ca să se 
zuiască din nou să se regăsească sub apa, 
ricirea ceasului trăit se mări în urma o 
celor mulţi, cari îi urmăreau. (Va u 
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Tobuze p^Qtru Ţigarete 
de fabrica 
* l B a p d o u t ' 
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care sunt mai bune şi mai 
p l ă c u t e , se capătă la — 
Librăria FRAŢII ROTH 
ARAD, AlldráSSy-tér. (Vis-a-vis de Monumentul-sfant). 
1 
II 
Inainte de a cumpăra 
pe seama copiilor şi a D-voastră ghete ori alţi articlii 
de modă trebuincioşi, negreşit vizitează prăvălia de 
modă bărbătească a Iui 
I v á n y i M e n y h é r t 
în strada F o r r a y , 
deoarece ghete bune şi ieftine numai acolo Vă puteţi 
p r o c u r a . 
I pertă în culori . — este o foarte elegantă şi bogat i lus­trată publicaţ iune de m o d e femenine, s c r i s ă în l imba r o m â n e a s c ă şi executa tă artistic cu o splendidă co-
I n m i i — are dări de seamă a modei din Paris, Viena, Londra şi Berlin cu ultimele crea-ţiuni pent ru Toalete şi Costume de dame, Rochii de bal, salon, nuntă, vizită şi stradă, Pălării şi găteli de cap, Jachete, Capoate, Matineuri, etc. • • • • 
Ei — se ocupă şi de Moda copiilor, bro-I dării, dantele, lueru de mână, lin-I gerie, monograme şi diferite indus-
I I trii casnice. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 1
 — cupr inde şi o aleasă Materie literară, crenici fewettitte, anec­
dote, recete si sfaturi, uit foileton, jocuri distractive, etc. • • • • • • • • 
I B I D O A b o n a m e n t u l : 
1 an Cor. 16. • • • » • 
— a p a r e de d o u ă or i p e lună . 
Fiecare n u m ă r conţine drept supliment 
gratu i t , un tipar croit în mărime 
natu ra l ă . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3 luni Cor. 4-50, 6 luni Cor. 8-50, 
— L a c e r e r e se t r i m i t e u n n u m ă r de p r o b ă 
gratis şi franco — D e p o z i t u l g e n e r a l l a 
Administraţia ziarului A d e v ă r u l B u c u r e ş t i , 
u n d e se p r i m e s c si a b o n a m e n t e l e . B H • 
i • a 
La administraţia ziarului 
Românul 4 4 
se primesc anunţuri cu preţurile 
cele mai moderate. 
Singurul compactor român! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român din Arad 
şi provincie, că am arangiat din 'noú atelierul meu cu cele mai 
• • m o d e r n e maş in i şi m a t e r i a l • • 
• • pr iv i tor la a c e a s t ă b r a n ş e , • • 
precum execut cu diliginţă şi pe lângă cele mai moderate pre­
ţuri: decoraţii pentru cărţi bisericeşti, albumuri pentru foto­
grafii, note şi gramatom, panglice Ia cununi funebrale şi 
tot felul de lucrări atingătoare de această branşe. 
Bazându-mă pe sprijinul on. public român, sperând că mă vor 
cercetă şi încuragiâ cu comandele am rămas cu deosebită stimă: 
::: IUSTIN ARDELEAN, compactor ::: 
ARAD, strada Weitzer János Nr. 13 vis-â-vis de poştă. 
M a r e a s o r t i m e n t 
d e 
g h e t e de b a l 
în coloarea auruiui, din atlas 
albastru şi trandafiriu, din 
piele de lack şi chevreaux 
l a 
ÎŞ János 
cel mai distins magazin de ghete. 
ARAD, Andrássy- té r nr. 20. 
25 (11) 
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Librăria diecezană 
Arad, Strada Deák-Ferencz Nr. 33—34. 





3 0 - — 
Aghiazmatar legat 
Acaftistul sf. născătoare de D-zeu şi alte 
rugăciuni leg. simplu . . . . 
Acaftistul născ. de D-zeu cu litere cirile 
simplu leg. 3 ' — , în pele leg. . . 4*— 
Apostolul cu litere latine leg. simplu în 
pânză şi pele neagră 9*50, în pele roşie 11-50 
Biblia ilustrată cu litere cirile, testamentul 
vechi şi nou broşat . . . . 
Ceaslov mic cu litere latine leg. simplu 
2*40, leg. în pele 
Ceaslov (Orologiul cel mare) leg. . 
Evanghelie cu litere latine leg. 2 5 - — , le­
gătură în pele şi aurită 35"—, în ca­
tifea, aurită şi cu cei 4 evanghlişti în 
colţuri 1 2 5 ' — 
Evhologiu (Molitvelnic) cu litere cirile 
leg. (cu litere latine sub tipar) . . 5*— 
Liturgiile sf. păr. Ioan Chrisostom, Vasile 
Cel Mare şi Grig. teologul leg. în pânză 
şi pele neagră Cor. 8*—, în pele roşie 10*— 
Mineile pe 12 luni în 12 vol. leg. . . 172 — 
Octoich mare cu litere latine leg. în pele 27 •— 
Penticostar ciril leg 1 6 - — 
» latin » 12*— 
Psaltirea împăratului şi prorocului David 
cu liteje latine, format mare, legată ă 7 şi 9 -— 
Psaltirea mică legată 2-40 
Tâlcul evangheliilor ciril, broş. . . 2 - — 
Triódul, cn litere latine, leg. . . . 2 7 - — 
Noul testament, broş 4 ' — 
Tipicul chiemării duhului sfânt . . — - 3 0 
Carte de rugăciuni de calistrat Coca, for­
mat mic (portativ), leg. simplu . . 1-60 
legată în pluş . . . ä 3 , 5 şi 6*— 
legată în celuloid 3-20 şi 6, în pele fină 7-50 
Predici. 
Scriban I. 50 Predici populare. . . 2*— 
Econ. Stavrofor V. Predeanu Predici Exe­
getico morale, un voi. mare . 
Boiu Seminţe din agrul lui Christos. Cu­
vântări bisericeşti pe toate duminecile, 
praznicele şi sărbătorile de peste an, 
3 voi. 
Popfiu I. Predici pentru Dumineci . 
Papiu I. Cuvântări bisericeşti pentru săr­
bătorile de peste an . . 
— Cuvântări funebrale şi iertăciuni pentru 
diferite cazuri de moarte 
Criste V. Predici pentru Duminecile de 
peste an 1*60 
Iorga N. Cuvântări la înmormântare şi 
pomanire 
Inocenţiu archiepiscopul Odesei. 51 Cu­
vântări la postul mare, trad. de arh. 
Nie. Bacaoanu 






Dr. T. Tarnasvschi şi Dr. Voiuschi, Pre­
dici pentru toate Duminecile anului bi­
sericesc, ediţia a H-a îngrijită de Dr. 
D. Cioloca, voi, I. şi II. . . . a 7-50 
Nicorescu I., Predici pentru Dumineci . 3"— 
Potire din bronz aurit 2 3 * / 2 c m > î n a ^ 
cu disc 
» » argint de alpaca cu disc aurit 
» » bronz, paharul şi discul din ar­
gint curat şi aurit . . . 1 2 0 
Cutie pentru mir la sfântul botez din ar­
gint de china 
> pt. sfânta cuminecătură la morboşi 
din argint china 
Linguriţă pentru sfânta cuminecătură 
din argint aurit 
Copie de bronz aurit cu ascuţiş de oţel 
argint auiit 
Candele din metal alb â 6, 8 , 1 0 , 20 , 30 cor. 
bucata, argint china ä 30 , 4 0 , 70 
100 cor. bucata. 
Cădelniţe după ritul ortodox din argint de 
China sau Alpaca â 20 , 24 , 30 , 40 şi 
Cruci pe altar sau portativ din lemn 
frumos lucrate . . 
din argint de china cu Domnul Chris­
tos gravat în cruce şi cu decoruri au­
rite h 15, 20 , 30 , 40 cor. bucata. 
Din argint China cu Domnul Hristos în 
Email şi cu decoruri aurite ă 20 32 
40 , 60 , cor. bucata. 
Steluţă de bronz aurit . . . . 
din argint curat 
Ripide din lemn frumos lucrate şi aurite 
ä 20 , 24 , 30 cor. bucata. 
Vase pentru apă şi vin cu tavă din alpaca 
Litier din argint China . . . . 
Chivot » > > . 1 
Clopoţel pentru altar . . . . 
cu 4 sonerii 
Ornate (odăjdii) bisericeşti în toate exe-
cuţiunile dela 1 4 0 — 1 0 0 0 Cor. 
Ornate negre dela 5 0 — 1 5 0 Cor. 
Prapori în toate mărimele şi de orice co­
loare dela 6 0 — 3 0 0 Cor. 
Brâne preoţeşti metrul . . . . 
Pălării preoţeşti fine . . . . 
Prăznicare execuţie foarte frumoasă, lu­
crate pe lemn de tei conform pre-
scrierei bisericei noastre 9 cor. bucata. 
Mormântul Domnului dela 1 0 0 — 3 0 0 Cor. 
Icoane sfinte pictate în olei pe pânză ori­
ce mărime dela 10, 20 , 4 0 până la 
100 cor. bucata. 
Stihare pentru copii â 10 cor. bacata. 
Coroane Ia cununie din spic frumos lu­
crate â 20 cor. părechea. 
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